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España 
De hoy 
JUadrid, Octubre 19 
T R A T A D O D E E X T R A D I C I O N 
E n Consejo de Ministros celebrado 
ayer se a p r o b ó el tratado concertado 
con Cuba para la ex t rad ic ión de c r i -
minales. 
¡VALIENTE MORO! 
E l moro Valiente, que con otros 
rifefios a p r e s ó liace d ías las t r ipu la -
ciones de varias lanchas 'españolas de 
pesca, exig-e para libertarlas que se 
saque de la Cárcel de T á n g e r , donde 
e s t á preso, á un hermano suyo. 
Con este motivo, el Minis t ro de Es-
tado ha telegrafiado a l Minis t ro de 
I Espafia en T á n g e r que pida la l iber-
. tad del hermano de Valiente, sin per-
j u i c i o de mantener la r e c l a m a c i ó n 
exigida al Gobierno m a r r o q u í pa-
r a que se indemnice á las victimas del 
secuestro. 
A G R E S I O N 
U n telegrama del Comandante Ge-
neral de la Plaza y Campo fronterizo 
. de Ceuta anuncia que ayer los mo-
ros de una k á b i l a t irotearon á un b u -
que inglés de guerra, cuando és te pa-
saba por el Estrocho de Gibral tar . 
La del día. nos llega de los 
Estados Unidos. 
En Richmond, capital del Es-
tado de Virginia, pronunció ayer 
el Presidente de la Unión Ame-
ricana un discurso cuyo párrafo 
final ofrece para nosotros particu-
lar interés. 
Dice así: 
Muy especialmente debemos recordar 
que al hacernos cargo de la construc-
ción del Canal de Panamá hemos acep-
tado necesariamente el encargo de 
vigilar los mares en ambos extremos de 
él y esto significa que tenemos particu-
lar interés en mantener el orden en las 
costas é islas del Caribe. Creo firme-
mente en que por medio de un pequeño 
auxilio, hábil . y generoso, podemos 
apoyar aún á los más atrasados de los 
pueblos de esas costas ó islas para que 
avancen por el camino de la libertad 
ordenada, á fin de que puedan mante-
nerse solos. Si les negamos ese auxilio 
el resultado será nulo para ellos y para 
nosotros; sería muy probable que nos 
El surtido es sin igual. Las 
ultimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-1853 1 oc 
obligase á arrostrar la humillación ó el 
derramamiento de sangre. 
La alusión á, los pueblos atra-
sados de las costas é islas del mar 
Caribe no debe de i r con noso-
tros, porque España dejó en Cu-
ba una civilización que es supe-
rior en cultura, riqueza y pro-
greso material á la de los demás 
pueblos, sin excepción, da la Amé-
rica Latina. 
Pero al afirmar Mr. Hoosevelt 
que los Estados Unidos tienen el 
deber de asegurar la paz en el 
Golfo Mejicano para protejer el 
tráfico por el futuro Canal de Pa-
namá, no hace distinción entre 
pueblos atrasados y pueblos ade-
lantados, ni entre naciones prós-
peras y ordenadas . y naciones 
pobres y convulsivas. 
Después de haber dicho hace 
un año que el Océano Pacífico 
debe ser un mar americano, es 
decir, yankee, no puede sorpren-
dernos que declare ahora que el 
Golfo de Méjico es un lago de 
los Estados Unidos. 
El lunes — dice M Nuevo País—se 
reunió en el "Salón Eojo" de La D i s -
cusión, para celebrar la acostumbrada 
sesión semanal, el Comité Ejecutivo de 
la Prensa Unida. 
Asistieron el presidente y el secreta-
rio del Comité seüores Alfredo M . Mo-
rales y Manuel S. Pichardo, y el redac-
tor del colega mencionado, señor Va l -
dés Portóla. 
No enviaron representación los pe-
riódicos confederados La Lucha, E l Co-
mercio, DIARIO DE LA MARINA, Havana 
Fost, Avisador Comercial, La Opinión 
Nacional, Heraldo de la Habana y . . . E l 
Liberal. 
Los señores Morales, Pichardo y Pór-
tela, tomaron acuerdos de importancia, 
entre ellos el muy plausible de concu-
r r i r el Comité en pleno al muelle, el 
día que retorne de los Estados Unidos 
el señor Cátala, para testimoniarle á 
este estimado amigo la pena del Comi-
té, por el sensible fallecimiento de la 
señora madre del compañero ausente. 
Hay un ligero error en la no-
ticia áe El Nuevo País. E l DIARIO 
DE LA MARINA, asistió, como lo ha 
venido haciendo constantemente, 
á la úl t ima sesión del Comité de 
la Prensa Unida. 
Sentimos no poder rectificar 
más que ese detalle de la infor-
mación del colega. 
Teníamos fe y fundábamos l i -
sonjeras esperanzas en la solida-
ridad de la prensa cubana, y, 
aunque atenuadas, las conserva-
mos. 
Pero las conservamos como 
aquel que viendo en trance de 
muerte á un ser querido, no de-
sespera de una salvación milagro-
sa. 
Renuncia La Discusión, por esta 
vez, á los elogios que le dirigimos 
por haber insertado en segunda 
plana, es decir en la misma don-
de aparecen los editoriales, á dos 
columnas, con negras titulares 
del cuerpo 36 á su frente, un te-
legrama desfavorable al Tratado 
anglo-cuhano. 
Ese despacho se encabezó por 
la redacción del colega, de esta 
manera: Lo que se piensa en Wash-
ington. Suponemos que no recha-
zará también la paternidad del 
epígrafe, porque ahora nos quiere 
sorprender La Discusión con la 
novedad de que el telegrama 
no es suyo, sino de la Prensa Aso-
ciada. 
Ya lo sabíamos, pero igual-
mente sabemos que en el arte de 
confeccionar periódicos no cabe 
dar ma3ror realce á una noticia 
que hacer lo que La Discusión 
con ese telegrama. 
El colega es bien entendido en 
tales materias y no ignora que 
las informaciones inexactas se 
suprimen, ó se comentan, y las 
que son de escasa importancia 
pasan á ocupar un secundario lu-
gar al hacerse la imposición de 
planas. 
¿No es verdad que estamos en 
el secreto? 
En el desfile de las enhorabue-
nas y plácemes que recibe cons-
tantemente nuestro querido D i -
rector, con motivo de haber sido 
agraciado con la gran cruz de 
Alfonso X I I , no podían faltar las 
manifestaciones de compañeris-
mo y de afecto de muchos esti-
mados colegas. Agradecemos con 
toda el alma esas muestras de so-
lidaridad periodística. 
La Discusión, importante dia-
rio, que en esta casa disfruta de 
las mayores simpatías, se expresa 
en los siguientes términos: 
Muestro distinguido amigo y compa-
ñero el señor don Nicolás Rivero ha 
recibido del Gobierno de S. M . el Bey 
de España la condecoración de Caba-
llero Gran Cruz de la Orden de Alfon-
so X I I , fundada como lauro á los hom-
bres notables en ciencias y letras. 
Felicitamos al Director del DIARIO 
DE LA MARINA por la alta distinción 
que acaba de merecer del Gobierno de 
su país. 
Otro apreciado colega, E l Nue-
vo País, que en su número del 
miércoles nos sorprendió con una 
felicitación de mal gusto, que des-
decía de los recíprocos respetos 
que el compañero y nosotros 
siempre nos hemos guardado, 
ayer amablemente rectifica, in -
sertando unas afectuosas líneas, 
que como prueba de nuestro re-
conociento sincero, nos compla-
cemos en reproducir: 
E l DIARIO DE LA MARINA y su D i -
rector estáu de plácemes; el primero 
por haber inaugurado lelizmente el 
magnífico edificio que ha construido la 
Empresa en la-calle- de Mart í , antes 
Prado; y el segundo, por la honrosa 
distinción que el rey de España le ha 
concedido, nombrándole caballero Gran 
Cruz de la Orden de Alfonso X I I , crea-
da para premiar les altos merecimien-
tos científicos, literarios, artísticos y 
patrióticos. 
Unimos nuestros plácemes á los que 
de todas partes han recibido y recib i -
r&n la Empresa del DIARIO por su 
prosperidad y el señor don Nicolás R i -
vero y Mufííz, nuestro amigo y compa-
ñero, por la merecida distinción de que 
acaba de ser objeto, dándole derecho á 
figurar entre los españoles ilustres con-
temporáneos. 
L;is diferencias políticas que puedan 
haberse suscitado alguna rez entre el 
DIAIÍIO y El Nuevo Faís no nos i m p i -
den expresar sinceramente el regocijo 
aos producen el bienestar del cole-
ga y los triunfos literarios y sociales de 
su distinguido Director. 
—masii niqa— 
C o m p r e V d . s o m b r e r o s m a r -
ca A l h e r t i n i y F « ^ ^ Í Í , ú l t i m a 
m o d a , í i 2 2^esos 9 0 cts- J ' * 3 i l e -
sos e n L O S P R E C I O S F I J O S , 
R e i n a 7, y A g u i l a n ú m e r o s 3 0 3 
y 205. ; 
M S T i DIMÍICUIMÍ 
Aunque las lluvias de la semana 
última no han sido generales, ni abun-
dantes en parte algana del territorio de 
la Eepública, habiendo puntos tales 
como Batabanó, el Perico, Sierra Mo-
rena, üií'uentes, Camajaaní y Cama-
güey, en que no cayó agua alguna—lo 
que también puede decirse que le su-
cedió á esta capital,—sigue siendo ex-
celente en general el estado de la caña, 
que continúa aproximándose satisfac-
toriamente á su completo desarrollo, 
notándose algún atraso en 61 en algu-
nos lugares del término de Cárdenas, 
por la cansa de faltas de llurias opor-
tunas y, abundantes, como ya hemos 
expresado en revistas anteriores; y 
también se halla sufriendo actualmente 
grandes perjuicios por la seca que reina 
desde hace más de una semana en Sierra 
Morena y Camajnaní, en dónde han 
tenido que suspenderse las siembras 
que se estaban haciendo, por falta déla 
humedad necesaria en el terreno. 
Como ha llegado la época de empe-
zar las llamadas de fr ío, á ellas se de-
dican con actividad y entusiasmo en to-
das partes, continuando la preparación 
de terrenos nuevos y viejos para ellas, 
al par que se activan los arreglos, y en 
algunos ingenios ampliaciones de sus 
máquinas y de/uás aparatos de elabora-
ción del azúcar, así como los medios de 
arrastre de la caña, para empezar la za-
fra p róx ima lo más pronto que les sea 
posible, sobre todo las fincas á las *que les 
quedó alguna de c!la por cortar en la 
zafra pasada, que pronto estará en sa-
zón conveniente para molerla. 
Los vientos han sido muy variables y 
de poca fuerza en general, formándose 
aun alguna que otra turbonada sin gran-
des descargas eléctricas, n i tampoco 
fuertes aguaceros; y va ya variando 
bastante la temperatura, que si aun se 
eleva bastante en algunos pnutos, par-
ticularmente en los alrededores del me-
dio día, baja por las noches, sintiéndo-
se buen fresco, particularmente por las 
madrugadas en todas partes. En algu-
na que otra han ocurrido ya neblinas. 
Todavía no se ha terminado la esco-
gida del tabaco en la provincia de San-
ta Clara n i el los términos de Artemisa 
y San Cristóbal de la de Pinar del Río, 
habiéndose empacado 127 tercios en la 
semana pasada en el últ imo; y no ha-
biendo movimiento de importancia de 
ventas de la hoja en el otro. 
Para la cosecha próxima se signen 
ochando semilleros, á los que las condi-
ciones del tiempo les son muy favora-
bles por ser algo frecueutes y modera-
das las llurias, y preparando terreno; 
lo que en la'primera de dichas provin-
cias so hace con mucha animación, aun 
con la contingencia de que en cnanto 
empiece la molienda uo se eucuentren 
los trabajadores necesarios para cul t i -
var las vegas que se siembren; pues los 
relativamente pocos con que se cuenta 
acudirán con preferencia á los ingenios, 
donde se pagan más altos jornales. 
.En esa misma provincia hay térmi-
nos en que se ha desistido del cultivo 
del tabaco por el mal rebultado que de 
él han obtenido en los úl t imos años, de-
dicándose con alguna atención al de 
frutos menores, habiéndose sembrado 
muchos frijoles, particularmente en Po-
trer i l lo , los que han brotado muy 
bien. 
Los plantíos de toda clase de los ex-
presados frutos se hallan en buenas 
condiciones; poro su producción no 
abastece ann m- necesida-.k-s del consu-
mo, al extrem de que en algunos pun-
tos, especialmente en Pinar del Río, se 
recolectan antea de hallarse en sazón. 
Se prosigue haciendo siembras de ellos 
y preparando pequeñas porciones de 
terreno para otras nuevas. 
Los potreros, como corresponde á la 
época, se hallan en buenas condiciones, 
y no hay en los animales de crianza y 
de labor más enfermedades que en el 
ganado vacuno en elS. E. dé la provin-
cia de Santa Clara, en donde reina el 
carbunclo, que se combato con buen 
éxito con la vacuna como antídoto y 
preservativo; y la fiebre, de la que mué 
ren muchos terneros. También en elCa-
magiiey se sigue aplicando al ganado 
dicho preservativo. 
Se ha empezado la "castra" de los 
apiarios "en el barrio de la Sierra, Oien-
fuegos. 
En Santiago de Cuba han ocurrido 
úl t imamente varios movimientos se ís -
micos, de los que afortunadamente no 
se tienen noticias de que hayan causa-
do n i desgracias personales n i daños en 
la población n i en el campo. 
E l primero ocurrió el día 12 á las 5 y 
15 de la tarde, y duró dos segundos; el 
segundo el 14 á las 9 y 20 de la maña-
na, por cinco segundos; el tercero el 15 
á las 4 y 25 de la tarde, por siete se-
gundos (que fué el más intensoj; y el 
cuarto de que hasta el presente tene-
mos noticia, el 16 á las 7 y 20 de la 
mañana, consistente sólo en una ligera 
oscilación. 
E l barómetro se ha sostenido en esoi 
días próximamente en su altura nor-
mal, aumentando la temperatura y ocu-






¡Segado en el 
rileño, pro-
Bilbao. 
El iacter A r ó s í t í 
Desde ayer se encuentra de nuevo ea 
esta ciudad, donde tanto se estiman sua 
méritos eiéntificos y sus prendas de ca-
ballerosidad é ilustración, nuestro que-
rido amigo el reputado Dr. D. Gonzalo 
Aróstegui, el médico de los niños y a l 
médico también de los literatos. 
Sea bien venido. 
Europa y América 
LOS DEFECTOS D E L 
E J E R C I T O A L E M A N 
Eecientemento se ha publicado en 
Leipzig un libro, que ha tenido la vir-
tud de provocar serias discusiones en-
tre los escritores militares; este libro se 
Wtiún. Lahatalla de Forbach y la fuerza 
militar del Imperio alemán, y en él se 
explican con datos estadísticas los pe-
ligros que amenazan al poder mi l i t a r 
de Prusia á consecuencia de su defi-
ciente organización. 
En Alemania, doude la organización 
militar es algo casi indiscutible, han 
producido gran revuelo las atrevidais 
apreciaciones que en tal l ibro se hace 
y solo algunos militares, como el coro-
nel Gaedke, se atreven á alabar las 
tendencias del autor anónimo. 
E l l ibro es un indicio de las corrien-
tes cadadia más acentuadas de los es-
P E L E T E R I A . 
Portales de Luz, 
Inmenso surtido de alfombras 
muy bonitas. Ultima novedad. 
Depósito de Paraguas, Som-
brillas, Bastones y artículos de 
viaje. 
TELEFONO ITUM. 929. 
C-1897 alt ít-ll 
• 
¿ i 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma \ \ 
C-1847 
u r n a 
DE W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. y lo verá!! CASA DE W i L S O N , Obispo 52 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» I X O 1 Cf> 3Q. t O C i a S 1 £ 1 S Ü O O l X O » 
H O Y A L A S O C H O : La Batalla de Flores. 
A las nueve: 
14533 80 
¿QUIERE VD. CONSERVAR S ü GANADO L I B R E DE ENFERMEDADES?í 
C U B E L O CON E L 
Chloro-Naptholeum 
E l mejor remedio conocido para 
E l mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co,-̂  Otrapia nmsro 25. 
P Í B F Ü K E E X q U I S i T O Y P E R M A N E N T E 
De venia en ledas las p e r í u m e r i a s , sede" 
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; fcalcn Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
< Depósiio también de los ricos siropes 
•para hacer refrescos en casa y endulzar f 
la i eche para los niños. 
Zlefreaooe» ció eocm y asoíaxxt 
JARDirEL OMYSL" 
Casa especial í e n M a s y llores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albari-
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertadoa, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Gran variedad de plantas de salón y árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince pies 
de alto. 
Para informes y precio, vaya ó escriba á 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 14189 tl5-4 ml5-4 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba S5. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la PENACETINA y la ANTIPLRINA. 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f'l, cigarros 30 centavos.—De venta en 





h l svrttdo m á s completo y elegante yue se h a visto hasta el d ia . á precios rna„ redacMoa 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s ?/ S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve cm. caprichosos monouramas. 
OBISPO 35. . Cambia y ¿fáouza, TSLEI 
CÍS23 •al* SA8 
U I A K I O D E L A M A R I N A.—isaicion ae ia iarae.—uctnorc 19 ae IWD. 
critores alemanes, que no se resignen 
á segair considerando el ejército ale-
mán como libre de toda tacha y disen-
sión, 
E L S E C R E T O 
D I : L A T O R R E D E G L A M I S 
Hay en Escocia, en un antiguo casti-
llo del Forfarshire, una habitación lle-
na de misterios, que produce espanto 
•n las gentes del país. Solo dos perso 
ñas conocen el secreto, el conde de 
Strathoaore y su hijo primogénito, á 
quien lo reveló el dia en que llegó á su 
mayor edad. E l conde le llevó á la tal 
habitación, y se cuenta que algo terri-
ble debió pasar en ella, porque el joven 
salió espantado y envejecido, sin que 
se le haya vuelto á ver alegre. Solo el 
recuerdo de esta habitación, evocado 
por un convidado imprudente, bastó pa-
ra hacer extremecerse al conde Strath-
more, y nadie sabe una palabra de esta 
historia. 
Una leyenda refiere que en otro tiem-
po, en una guerra entre los Lyndsay y 
los Ogiivie, fueron encerrados y asesi-
nados en aquella habitación varios 
Ogilvie. Según ella, hace algunos años 
el conde, no se sabe por qué razón, lle-
vó albañiles á trabajar en ella, y todos 
recibieron una fuerte suma y fueron en-
viados á Canadá. 
Dentro de unos días lord Glamis, hi-
jo primogénito del conde, l legará á su 
mayor edad y entrará en posesión del 
secreto. 
EISriCatalá 
En el vapor correo de la Com-
pañía Trasatlántica Española, 
Antonio López, regresó esta ma-
ñana de su viaje á los Estados 
Unidos, acompañado de su dis-
tinguida esposa y su encantadora 
hija, nuestro querido ami^o el 
señor don Ramón A. Cátala, á 
quien, como es sabido, sorpren-
dió en su grato viaje por la veci-
na República la dolorosa nueva 
del fallecimiento de su anciana 
madre. 
A recibir al bien querido escri-
tor y excelente amigo, redactor-
administrador del Fígaro, acu-
dieron numerosos amigos y una 
nutrida representación de la Aso-
ciación de la Prensa, presidida 
por el señor Martín Morales. 
Sea bienvenido. 
E n l a enfermedad y en l a pr i -
s i ó n se conoce a los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bne-
n a la cerveza. Ninguna como l a 
de L A T R O P I C A L . . 
E L TIEMPO 
(Por telégrafo) 
Banta Clara 19 de Octubre } 
A las 9-10 a. m. J 
AX D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Desde esta madrugrada el c a r á c t e r 
del tiempo eu esta es de temporal de 
aguas, debido á la perturbac ión que, 
s egún dijimos ayer, parece incoada 
en el mar Caribe. 
Jover, 
Habana^ Octubre 18 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos bau facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
iMáx! Míni Med 
Termómetro centígrado.^S.S |28.6 ¡26.2 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-





m. m { 4 p. m. 
Viento predominante N . E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.0 
Total de kilómetros 42"). 
Lluvia, m. m Llovizna 
LA m i I G M C I O N 
El Paesidente del Centro Gallego ha 
dirigido al Sr. Secretario de Hacienda, 
con fecha 17 del actual, la siguiente 
comunicación: 
Honorable Sr, Secretario de Ha-
cienda. 
Señor: 
La Junta Directiva de esta Sociedad, 
á la que d i cuenta de la buena acogida 
por usted dispeasada al Sr. Juau 
Bances y Conde, Presidente de la socie-
dad hermana Centro Asturiano, que 
en nombre de la misma y de este Cen-
tro pasó á visitarle con objeto de me-
jorar la situación de los inmigrantes á 
sn llegada este puerto, acordó dar á 
usted un expresivo voto de gracias, no 
sólo por ese acto, sino también p»r la 
idea feliiiaima concebida por esa Se-
cretar ía y la de Agricultura, Industria 
y Comercio, de crear una Oficina con 
la ayuda de la Liga Agraria y la in-
tervención de las sociedades regionales 
que proporcione trabajo á dichos in-
migrantes y ponga coto á los abusos de 
que eran objeto por parte de alguuos 
«gentes. 
A l comunicar á usted el acuerdo de 
referencia, me es grato reiterarle las 
seguridades de mi consideración más 
distinguida. 
De usted respetuosamente, 
SEGUNDINO BAÑOS. 
JOYAS COlBElLim, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
ios mmm mm 
Vencido en 1? del corriente mes el 
plazo concedido por ú l t ima vez á los 
propietarios de casas y solares de la 
calle Ancha del Xorte, que lindan con 
terrenos del Estado, situados en la 
Avenida del Golfo, prefiriéndoseles pa-
ra la adquisición de dichos terrenos, la 
Secretaría de Hacienda ha acordado 
sacarlos á pública subasta, con excep-
ción solamente de los que han sido so-
licitados ya por los mencionados pro-
pietarios, ó los que se encuentran al 
fondo de las casas de la calle Ancha 
del Korte números 24—26—28—-34— 
36—38—46—48—50—52—54—56 —58 
—60—62—64 -66—68—70—72—74 — 
77, con sus accesorias A , B, C, 78—88 
_92_94—96—114—118—120—122 -
124—126—128—130—140—146—148 -
150—154—166—168 —168A, — 170— 
172—174—184—192—202—204—206 -
208—210—212—214— 216—220—226 -




340—346-346 A, 346B, 346C, y 366, y 
costado de la casa Crespo u? 1. 
Las proposiciones deberán presen-
tarse por escrito y firmado, bajo sobre 
cerrado, en la Sección Central de Con-
Sultoría y Bienes del Estado de dicha 
Secretaría, de dos á cuatro de la tarde, 
hasta el día 30 de Noviembre próximo, 
señalándose los lotes, bien por su si-
tuación con relación al fondo de la ca-
casa de la calle Aacha del Norte que 
ocupen, expresando el «limero de ésta, 
ó bien con relación »l costado de la 
casa de la calle respectiva con que l i n -
den, indicándose el número de ella y 
nombre de la calle, presentándose un 
pliego por cada lote de terreno que se 
pretenda subastar. 
El precio mínimum será de $35 mo-
neda oíicial por metro cuadrado, con-
cediéndose el derecho de tanteo á los 
licitadores que justifiquen ser propieta-
rios de las casas ó solares que linden 
con el lote que subasten. 
Para los pobres 
de Andalucía. 
E L PERSONAL B E L ALMACEN DK VINOS 
PE MIGUEL ZAMORA 
Oro 
D. Miguel Zamora $ 10-60 
D? Blanca Margarita Zamora 1-06 
D. Miguel Zamora (hijo) 1-0G 
D.Felipe Díaz 2-12 
D. José M^ Tur 2-12 
D. Luis Zabala 2-12 
D. Bal bino Lamas 2-12 
D. Manuel Gómez Blech 2-12 
D. Ramón Novo 2-12 
D. Tomás Zamora 2-12 
Total $ 27-56 
Plata 
D. Casto Yécora % 1-00 
D. José Veiga 
D. Manuel Sambade 
D. Ramón Rodríguez 
D. Ricardo Yécora 






Total $ 5-00 
Suscripción iniciada por el Casino Espa-






A . González y Cp 
Francisco Sánchez y Hno ... 
González y Hno 
Juan J, Sánchez 
J. Coro y Cp 
Ruperto León 





Garrido y Calleja 
José F. Pedrera 
Porfirio Coca 
Julián Alonso 
José Sánchez Coto 
José Porrero y Hno 
Ramón Suárez 
Emilio González Pérez 
Juan Llovió 
Ramón Tarrau 
Angel S. Garrido 
Rafael Caso 
Gutiérrez y Gutiérrez 
Pujol y Hno 
L . Prieto y Cp 
Félix Franco 
Uncal y Hno 
José María Alonso 
Juau González 
Cabal y Rato 
Agustín Rojas Loyola 
Aífustin Rojas García 
Prida y Alvarez 
Bernardo González Alvarez 
Antonio Gutiérrez Hoz 
Fernando Cruz Pina 
Fernando Capestany 
Domingo Abascal 
Juan F. Fusté 
Ladislao Monteagudo 
César Peíaur del Valle 
Manuel Benito 
Busto y Cp 







Riva y Hno 


















































































































Juan Antonio Gutiérrez 
Antonio Rojas 
Fernández y Martínez 
Juan Calea 
Francisco Mora y Cp 
Antero Cortés 
















Juau Pío 3 ... 
Rafeel Carrillo 1 ... 
Leandro Castcfión 1 ... 
Francisco Martínez 1 ... 
Salustiano Alvarez 1 „. 
José León Jerez 2 ... 
Teolindo Cifueotes 80 
Francisco Cruz de Orquín 1 ... 
José Toledo 1 ... 
Guillermo Amaral 1 ... 
Aquilino Sánchez 1 ... 
Mateo González. 1 ... 
Lorenzo Aparicio 1 ... 
Casiano Herrera 50 
Esteban Torres 50 
Evaristo Cancio 1 ... 
Enrique Pérez 1 ... 
Emilio Pelaez 1 ... 
Mauricio Cano 1 ... 
RamónMartinó 50 
Pedro Alonso 50 
José Quirós 50 
Gregorio Gómez 75 
Regino Mesa 50 
Lino Fernández 1 ... 
Miguel García 1 ... 
Segundo Méndez 20 
José L lian esa 50 
Manuel López 20 
Andrés Suarez 20 
A.ntonio Herrera 20 
Antonio Xegrin 50 
Leandro Arias 25 
Sixto Martínez 2 ) 
Sixto Mesa 50 
Juan Linares 20 
Lino Vergara 1 ... 
Antonio Lorenzo 20 
Diego Marrero 20 
Francisco González 50 
Varias señoritas 1 ... 
Jesús Carbajal 40 
José Martínez 1 ... 
Andrés Sautana 20 
Andrés Padrón 1 ... 
Benigno Hernández 1 ... 
Esteban Mazorra 1 ... 
Cayetano Perlasia 50 
Francisco León 50 
Pedro Laraique 50 
Manuel Vega 20 
Pablo Castro 20 
Gabino Hernández 50 
Antonio Ruiz 20 
Luis García 20 
Serafín Ruiz 10 
De otros señores cuyos nombres 
se ignoran 90 
Total $152 ... 
Son ciento cincuenta y dos pesos en 
plata española. 
Placetas, Octubre 4 de 1005. 
Centro de la Colonia Española 
de la ciudad de Santa Clara. 
Plata. 
La Sociedad Colonia Española.. . 
Ramón González Rubio 
García y Compañía 
Juau González López 
Solana Hermanos 




Rafael García Vig i l 
José Comide Crego 
Francisco Alvarez García 
R. Alvarez y Hermanos 
Maximino García 
Urbano Martínez 





























Antonio Fernández Carrera».... 
Eulogio Cuesta 
Soto y Fernández 





José María Menéndez 
Litara Cortina, viuda de Pin-
tado 
Francisco López Alemán 
Emilio Suárez y Hermano 
Aquilino Lasa 
José Salgueiro Pérez 














Saturnino S. Miguel 






































Suma total $ 115,80 
Santa Clara, Septiembre 1805.—El pre-
sidente, p. s., Angel Solana, 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
SEQUÍÁ 
La terrible sequía que se deja sentir 
en la jurisdicción de Santa Clara, hace 
presumir que los semilleros se perderán 
todos y que no habrá n i tabaco, n i 
maíz, ni viandas. 
Los campesinos están alarmados y 
creen que han de pasar una mala época. 
En lo que va del presente mes no ha 
caído un solo aguacero. 
DISOJ.UCION 
Reunido en el Círculo Liberal, el Co-
mité Fusionista de dicho partido en Sa-
gua, acordó por unanimidad de votos 
la disolución de ese organismo y la 
clausura del Círculo. 
También acordó devolver al periódi-
co La Patria su carácter independiente 
y expresar á su director y redactores 
la gratitud del Comité por los buenos 
servicios prestados al partido. 
MISTEK BAEHIt 
Se halla de nuevo eu Cienfuegos, des-
pués de algunos meses de residencia en 
los Estados Unidos, el Cónsul de dicha 
nación en aquella ciudad, Mr. Baehr. 
LA HUELGA 
Ha sido satisfactoriamente soluciona-
da la huelga de los obreros del Central 
"Santa Teresa", en Sagua. 
E L "XAUYÜ" 
Ha pasado á ser propiedad del cono-
cido comerciante don Miguel Cerra y 
Fuente*, el hotel Nnuyú de Remedios, 
que por espacio de algún tiempo estuvo 
á cai^o üe don Perfecto del Portal. 
SANTIAGO D E C U B A 
TEJíBLOfi DE TIERBA 
E l día 15, á las cuatro y veinticinco 
minutos de la tarde, se experimentó en 
Santiago de Cnba un prolongado é in-
tenso temblor de tierra, causa de páni-
co general. Este movimiento, de forma 
oscilatoria y trepidante, en complica-
ción, es el cuarto ó quinto que se ha 
sentido en aquella ciudad á contar des-
de el jueves 12, habiéndose derrumba-
do algunas paredes y desnivelado otras. 
Dice E l Olíbano Libre qwz en ' 'La Me-
ca'7, Songo, dos caballerías de tierra, 
en pleno monte ñrme, han tenido nn 
descenso como tres metros, respecto de 
su antigua superficie. 
Cuanto m á s calor haya, mas 
jarata resulta l a cerveza . L A 
T R O P I C A L . 
Lá GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmeute se publica la lista 
de los donantes. 
DB. M . DELFÍN. 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
El Encargado de STegocios de Ingla-
terra en Cuba, Mr. Griffith celebró 
esta mañana una larga conferencia con 
el Presidente de la República. 
Eu la entrevista parece que se t ra tó 
del tratado auglo cubano. 
PARA TAMPA 
E l Dr. Giralt, Médico primero del 
puerto, ha salido por breves días para 
Tampa á asuntos propios. Le sustitu-
ye en su importante puesto el distin-
guido Dr. Milanés. 
6.893 
Desde el día primero del mes actual, 
hasta hoy, han llegado á este puerto 
eu los distintos vapores que han fon-
deado en el mismo 6.893 pasajeros. 
LA CAÍsA. 
Con el objeto de favorecer á los ha-
cendados y esiimular la siembra de ca-
fia de azúcar, la Compañía de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana ha 
acorriado que la caña que se transporte 
en tieaapo muerto, ó sea desde 1? de 
Julio á 31 de Diciembre de cada año, 
con destino á semilla, se considere eu 
tráfico loca! para los efectos del flete, 
como ai se destinara á ser molida en 
los ingenios. 
Esta concesión equivale á una rebaja 
de 75 por 100 en la tarifa de cuarta 
clase. En dicha rebaja se incluyen 
también los recargos de desviadero, 
uso de carros en ramal y tracción eu 
ramal. 
El ^ X I O LOPEZ 
Anocht- i puerto el vapor co-
rreo españ. mío ijópez, procedente 
de Barceloi scaias. via Nueva York, 
condut-íend rgageneral, corresponden-
eia, 10(? pa» ros para la Habana y 130 
de tniusito. 
E L REINA. M A R I A CRISTINA 
E l vapor español de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Vera-
cruz, trayendo carga, 30 pasajeros para 
esta capital y 32 de tránsito. 
MERCADO MONETARIO 
PialaeBpAft )ia.... de 82;; a 82% V. 
Oal ^ illa de «3 á 86 V. 
billetes tí. Eaua-
ñOl... dtt 5 A ó>í V. 
Uro a m e r i c a n o » , ,„ '. „ 
contra espaaou}*16100^ 4 110 p-
Oroamer. contra i , ^ 
plata espallouu ] *ó'¿ 
Centem*j á «.38 plata. 
£n cantidades., fl 6.40 píate. 
Luises á 6.10 plata. 
En cantidades., á 5.12 plata. 
no piata es- l a 1-32 V. 
pañol* i 
Habana, Octubre 19 de 1905. 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la Prexusa Asociada 
DE n o y 
E S P A Ñ A Y C U B A 
M a d r i d , Octubre 19.—"Eu el Conse-
j o de Ministros celebrado ayer se 
ap robó el tratado de ex t r ad i c ión en-
t ra Cuba y E s p n ü a . 
C A N J E D E P R I S I O N E R O S 
E l Gobierno ba dado ó r d e n e s al M i -
nistro de E s p a ñ a en T á n g e r para que 
trate de conseguirla libertad<lel ban-
dido Valiente á Cambio de la de los 
dos oficiales ingleses que fueron he-
chos prisioneros por la t r i b u n ó m a d a 
de Anjera. 
E L TRONO D E N O R U E G A 
Copenhague, Octubre Í.V.--La a c t i -
tud de la Corte danesa en el asunto 
del trono de Noruega se incl ina hacia 
un plebiscito. 
Y a el pueblo nornegro, antes de ha-
ber aceptado el Principe Carlos de 
Dinamarca el trono de dicha nación» 
había tratado la cues t ión eu las Cá-
m a r á s , siendo rechazada por una gran 
mayor ía , y probablemente c o n t i n u a r á 
sin resolverse durante a l g ú n t iempo» 
D E C L A R A C I O N 
Washington, Octubre 19 . - -Mr . A m -
zí L. Barber expresidente de la Cóm-
paüia Nacional de Asfalto, d e c l a r ó 
ayer en la causa que sigue Venezuela 
contra la New Y o r k Bermudez Aa-
phalt Company, que él cree que dicha 
Compañía c o n t r i b u y ó con cantidades 
de importancia á la revo luc ión inic ia-
da en 1901 por el general Matos. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva York, Octubre 1.9.--Ayer se 
registraron en Nueva Orleans y e n 
Pauzacola cinco, y ocho casos nuevos 
de fiebre amari l la , respectivamente, 
sin que se anotara n ingunade func ió i . » 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R 
La existencia de a z ú c a r e s crudos en 
primera mano asciende en el d í a de 
hoy á 70.940 toneladas conta 10 .893 
registradas en igual fecha del a ñ o pa-
sado. 
V E N T A D B V A L O R E S 
Nueva York, Gol ubre 19.—El miérco-
les se vendieron en la Bolsa de Valores 
deesta plaza, 600,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
e# los Estados Unidos. 
REGISTRO C I V I L 
Octubre 17 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO XORTE.—1 varón blanco,na-
tural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos, le-
gítimos^-2 hembras blancas, legítimas— 
1 varón mestizo, natural—1 varón blanco 
natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco, na-
tural—1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO OESTE.—3 varones blancos, 
legítimos—1 hembra blanca, legitima— 
1 hembra blanca, natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE. — E. Sharson, 82 
años, Noruega, Bahía. Sumerción acci-
dental. 
DISTRITO SI:E.—Antonio Fernández, 
15 años, Habana, Esperanza 10. Suicidio 
por el fuego—Lázaro Canseco, 40 años, 
España, Campafiario 19. Caquexia car-
diaca—Patrocinio Laforé, 42 años, Ha-
bana, Maloja 105. Esclerosis—Cándido 
Rodríguez, 55 años, Habana, Concepción 
de la Valla 2. Esclerosis—Julián Mija-
res, 21 años. Habana, Amistad 136. Fie-
bre tifoidea—Margarita Vi l la , 18 años, 
Habana, Aguila 253. Pleuresía. 
DISTRITO ESTE.—Julián Arrarte, 3X 
años, Habana, Teniente Rey 50. Epilep-
sia. Carolina Ibern, 53 años. Habana, 
Villegas 124. Esclerosis hepática. 
DISTRITO OESTE—Amparo Machado, 
19 años, Habana, Cerro 91. Tuberculosis. 
— Isabel Dueñas, 24 años, Habana, Jesús 
del Monte 324. Bronco pneumonía—Ma-
ría del Carmen Canita, 40 días, Habana, 
Monte 404. Bronco pneumonía—María 
del Rosario Oliva, 36 años, Habana, Lu-
yanó 125. Tuberculosis—Margarita Oli-
vera, 2 meses, Habana, Beneficencia. 
Enteritis—Angel Porto, 87 años, Africa, 
Asilo Los Ancianos. Mal de Bright— 
Matilde Velez, 38 años, Habana, Peñal-
ver y Marques González. Esclerosis puer-
peral—Domítila Herrera, 4 años, Haba-
na, Marqué» de la Torre 49, Bronquitis 
aguda—Consuelo Oro, 6 años, Habana, 
Neptuno 267. Meningitis- Leandro Ló-
pez, 40 años, España, La Purísima Con-
cepción. Tuberculosis—Josefa Mosquera, 
52 años, España, Fernandina 49. Angina 
de pecho. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 ' 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 20 
Octubre 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
natural, 6 ídem ídem legítimas, 1 varón 
negro natural, 1 idem blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 varón mestizo na-
tural, 1 hembra negra natural, 1 hembra 
blanca legítima, 1 varón negro natural, 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ¡sUu.—2 hembras blancas le-
gítimas, 1 varón ídem idem, 1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.— 4 hembras blancas 
naturales, 4 idem idem legítimas, 1 va-
rón blanco legítimo, 2 varones blancos 
naturales. 
M A T R I M O N I O S CIVILES 
No hubo. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.— Josefa Jimen^ 
40 a, Habana, Concordia 35. Tubern i 1 
sis p.—Segundo Mendizaval, 71 a J0, 
baña, Neptuno 141. Afección cardias" 
Antonio Baró, 2 a, Habana, San Niín)" 
39. Enterosepsia. ^ W** 
DISTRIIÜ SUR.--Pió Pulg, 74 a Hah 
na, Reina 75. Lesión cardiaca Matih 
Bolaño, 45 a. Habana; San Nicolás iru 
Hipertrofia del corazón.—Santiago r 
mez, 3 ai. Habana, Vives 179. Meniü ^ 
tis.—Polonia Estrada, 64 a, Habatf1' 
Gloría 46. Cáncer.—Domingo Villamf)1 
55 a, España, San Miguel 79. Asistoir 
—Miguel García, 17 día. Habana, i w 1 
Uagigedo 75. Persistencia del agujero d 
botal. -Luc ía Aciego, 63 a, Canarias s 
meruelos 69. Arterio esclerosis. ' a 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.— Emiliana Puente 
16 a, Habana, Concordia 167. Tuberonp 
sis p.—Carmen Fernández, 17 a Hah0' 
na, Cruz del Padre 7. Tuberculosis t 
América Navarro, 11 m, Habana M 
reno 33. Enteritis infantil. -Antonio 
I * O. 4 ra. Habana, Roraay 48. Gastr¡ 
enteritis.—Fernando Ceballos, 18 a 
ba, J. del Monte. Suicidio por arma di 
fuego.—José Fernández, 25 a, España 
Q. Dependientes. Meníngo encefalitis ' 
José Rodeiro, 18 a, España, La Benéfl. 
ca. HepatitiH ng ida.—Estrella Ubes 6 a 
Habana, Villanuova 1. Meningo encefal 
litis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 39 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonio civil o 
Defunciones 13 
Seccléii Mercantil 
Loqja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacén. *, 4 
100 S[ barina Carmen, $6.25 s. 
200,, „ Princesa, 86,50 8. 
25 tías, manteca Luna T[ natural, f l l qt. 
200 Ci jabón Copeo flotante de N. K, Falr 
banks, J(i c. 
30 pipas vino Pera Gran, f62 una. 
*0l2 „ „ „ „ ;631as2i2, 
20 „ „ Heraldo, JPO una, 
100 S] maíz Argentino, $1.80 qt. 
100 C[ chocolate La Española, |2>¿ lib, 
150 Sf harina Aristócrata, $7.50 s. 
100 ,, L a Rosita, $7.25 s. 
100,, ,, L a Española, $7 s. 
50 pipas vino Cervantes, |o6 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 18. 
De Sagna, en 1 dia, vp. ing. Saltwell, cp. Ro. 
bertson, ton. 2294, en lastre á L. V. Placé. 
Dia 19: 
De Veracruz, en 2>¿ dias, vp, esp. Reina Ma. 
ría Cristina, cp. Fernandez, ton. 4817, co| 
carga general, 30 pasajeros para la Habar 
na y 32 de tránsito á M. Otaduy. 
De Genova y escalas, en 28 días, vp. esp. An-
tonio López, cp. Gliver, ton. 5975. con cari 
ga general, correspondencia, 196 pasajero» 
para la Habana y 130 de tránsito a Manue] 
SALIERON. 
Dia 19: 
Tampico, vp. alm. Georgia. 
Savannah, vp. ing. Kildare. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Gónova, Barcelona y escalas, via New 
York, en el vap. eppañol Antonio López. 
Sres. Ramón Ferrer—Narciso Sala Juan 
Roger—Elvira Echeminade y Ide fam.—Fran. 
cisco Sala Agustín Bello Buenaventura 
Patrot—Mariano Ros—Manuel Roviño—Asun-
ción Reveradc—Silvestre Granda Enrique 
López—María Cruz—F. Eicben—Rosario Ji< 
menez—Josefa Font—Saúl Alonse—Perfecto y 
Adolfo López—Ricardo J . Martínez—Tomái 
Caño y fam Bernardina Ituiralde J. d< 
Arrufaty Ide fam.—L Rivero—Emilio Santa 
rroga-Bonifacio Tió—Dolores Rodríguez Ti< 
—Juan Zamora—Rosa Cerver-Ramón A. Ca* 
ta!á y 2 de fam.—Antonio del Monte y 2 de fa-» 
milla—Angel Albey y 120 de tercera. 
De Veracruz en el vapor esp. Reina Maríi 
Cristina: 
Sres. R. Angulo—J. Marín—Margarita Ri« 
—A. Ceballos—J. Torres—M. Manso—Josefl 
Alvarela—M. Jorge, 22 de tercern, y 32 de tráB 
sito. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Veracruz, vp. esp. Antonio López, por M. Ota-
duy. 
N. York, VD. amer. Monterey, por Zaldo v Ca, 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
yCp. 
Corufia y Santander vap. esp. Reina Mari» 
Cristina, por M. Otaduy. 
Aperturas de rrg'.stro 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, por Luia \ 
Placé. 
Buques despachados 
Tampico, vap. alm. Georgia, por Heilbutj 
Rasch.—De tránsito. 
Savannah, vp. ing. Kildare, por Luis V. Placé 
—En lastre. 
m m GALIESO 
DE L A HABANA 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para llevar á cabo un gran B A I L E DE 
SALA en el salón principal de ésta hociedad, 
la noche del domingo 22 del corriente mes, se 
hace público por este medio para conocimien-
to de los Sres. asociados. 
Se recuerda asimismo que se halla en vigor 
el articulo 32 del Reglamento interior de ê ta 
Sección, por el cual quedan facultadas las co-
misiones nombradas al efecto, para rechazar 
ó hacer salir del local á las personas que esti-
men conveniente sin que para ello tengan 
que dar explicación alguna. 
A la vez se hace presente á los Sres. Socios 
lo que determina el inciso tercero del artículo 
100 del Reglamento General de la colectivi-
dad, sobre la responsabilidad en que incurren 
al facilitar a persona extraña el recibo de la 
cuota social. . . . , ,„„ o _ 
La» puertas del Centro se abrirán á Jas », y 
el baile dari principio á las 9 en punto. 
js^-Xo se dan invitaciones. 
Habana. O c t u b ^ d . . « « . - E l S e c ^ r i o , 
Angel Naya. 
de Idiomas, Taquisfrafia y Mecano^ raf ia . 
DIRECTOR: LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en e»U Academia, los oonocimipntos déla 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. 
Clases de S de la mañana á 9>¿ do la noche. 11461 28 7 O 
D I A R I O D E LA. MAEDíA.—Edic ión de la tarde.—Octubre 19 de 1905. 
La flor nacional del Japón. 
En el imperio del Sol Naciente la flor 
uredilecta y usftda en las insignias impe-
riales es, por excelencia, el crisantemo, 
esa flor tan amada del simpático cronis-
ta del DIARIO, Enrique Fontamlls. 
De esa flor hay numerosas variedades. 
En los jardines del Mikado, ^yas am-
plias calzadas están pavimentadas con 
porcelana de color azul, se cultivan al-
gunas plantas de crisantemos verdes, que 
son muy raros y hermoso efecto^ L l 
único que posee en Europa un f ™V™ 
de este crisantemo, es el Bey Eduardo 
^ f f i i tres productos sin rival eu 
el mundo, son: el tabaco, el azúcar y el 
chocolate de LA ESTRELLA. 
ífÓCHÉíT TEATRALES 
L a c izaña . 
El sefíor Linares Astray, autor de 
]a comedia eu dos actos La cizaña, es-
trenada anoche en Payret ante un pú-
blico escaso, pero selecto, pertenece al 
DÚmero de los escritores españoles que, 
como García Gutiérrez, sientan plaza 
en las filas de los autores dramáticos 
con el t í tulo de teniente general, y tíe-
1 uen el talento de conservar el rango 
j que han ganado en la milicia literia, 
|sin exponerse á perder la fama cou-
¡ quistada con una derrota, que puede 
'eernna equivocación. La comedia La 
' cizaña pnede presentarse como modelo 
i'en la estructura, en el deseuvolvimien-
[to de la trama, en el lenguaje y eu la 
habilidad cou que están presentados 
' los tipos. El señor Fuentes y su com-
p a ñ í a pueden presentarse con esa obra 
ante los públicos más cultos y exigen-
tes, seguros de conquistar sus aplau-
sos. 
Y es que entra en el temperamento 
artístico de todos los individuos de la 
'compafíía, y muy principalmente de 
leus primeras figuras, más la nota cómi-
ca que regocija, que la nota dramática 
que sacude ó conmueve, que hiere ó 
i entristece. Y así cuando entran en el 
(terreno de la comedia caminan por sen-
:da de flores, sin espinas que laceren. 
La cizaña, decía, e una comedia mo-
jdelo, como Lo cursi, muy española: no 
tiene las ironías sangrientas que ésta, 
y va más directamente al espectador 
con el interés de su urdimbre que con 
la sacudida de sus frases, sin que éstas 
escaseen en ella. Si en agricultura la 
cizaña es la mala yerba que, brotando 
en los ser brados, los ahoga, en la obra 
del señor jjinares Astray se reviste con 
ese nombro lo que en vulgar romance 
'es sencillamente la calumnia, l í o es en 
esta obra el venticello de que habla don 
Basilio en el Barbei-o', es el huracán 
que amenaza destruir la paz de un ho-
gar pobre, ptro honrado, y la felicidad 
de unos corazones nacidos para el amor. 
Y ¿de qué modo, en opinión de su au-
tor, pueden librarse de los perniciosos 
efectos de 2a cizaña, ó la calumnia? Pues 
despreciando la torpe murmuración, la 
v i l mentira, y abroquelándose con la 
placidez de una conciencia tranquila, 
que no la teme, porque no la hace, y 
que desprecia el ¡qué dirán!, porque 
nada pnede decir contra la v i r tud que 
sabe guardarse. 
Todo es natural, todo es lógico eu la 
comedia del señor Linares Astray, y 
todo es también bellísimo. Y para com-
pletar el éxito de la obra, bellísima ha 
sido también su interpretación por par-
te de todos: de las señoritas Arévalo y 
Abbad, de las señoras Llórente y 
Monreal, y de los señores Fuentes, Co-
lóm, Nievas, Rivas y Fernández. To-
dos han merecido los aplausos que el 
público les tr ibutó. 
JOSÉ E . TRIAY. 
Congreso feminista. 
Xuevo, legítimo y extraordinario 
triunfo alcanzó anoche la señorita Arre-
gui con la representación de la zarzue-
la Congreso feminista. La joven tiple-
cómica que ha llevado los tesoros de 
su gracia inagotable y de su talento, 
más grande que su cuerpecito, á aque-
lla e/2ena, demostró una vez más que 
puede codearse con Loreto Prado, la 
primera de las tiples españoles, y que 
es suyo, per juro de heredad, el reino 
de las simpatías . En los tres tipos que 
caracterizó: la verdulera, la torera y la 
artista modernista, y en el cake walk 
que bailó, matizándolo de coplas inten-
cionadas, que hubo de repetir seis ú 
ocho veces, derrochó el tesoro de la 
gracia que posee, guardándose -buen 
caudal de vis cómica para otras y otras 
representaciones. 
Si hubiera que citar entre sus tipos 
aquel en que más se hizo admirar L u i -
sa Arregui, sería difícil decidirse, por-
que eu todos se reveló artista de in-
menso talento y de inagotable gracia; 
pero sin duda se llevaría la pr imacía 
el de la verdulera, porque aquella do-
nosa descripción de las sesiones del 
congreso, teniendo por personajes las 
verduras de su cesto, fué de un efecto 
admirable, maravilloso, y el público la 
aplaudió con entusiasmo. 
Muy bien secundada por todos fué 
Luisa Arregui en Congreso femeninsta, 
y la otra vestida con derroche de lujo 
y propiedad. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
La ínínstria harino-íanaíera. 
Siendo como es el pan el primer al i-
mento del hombre, y por tanto, una 
base segura su fabricación para servir 
de incentivo al interés industrial que 
tiene asegurado un beneficio en la ex-
plotación de tan necesaria industria, 
ex t raña la exigüidad y pequeñez del 
capital conocido en España, aplicado á 
este negocio. 
De todos los artículos alimenticios 
que entretienen la actividad de mayor 
número de individuos productores, ex-
pendedores é intermediarios en su fa-
bricación y venta no hay otro que le 
iguale, siendo esta la causa principal 
que contribuye á que su precio sea des-
proporcionalmente elevado por la par-
ticipación de tantos industriales como 
intervienen en la especulación de dicho 
art ículo. 
^(VÍCÍO á las fameleas 
Alfonso París tiene el gusto de participar á, su numerosa clientela que ya está 
en la Habana el gran surtido para la estación de invierno.—Artículos para niños y 
niñas.—Vestidos, fluses, abrigos y una extensa colección de sombreros de todas 
clases y formas. 
Gran surtido de camisas para señoras de hilo fino. 
. A . X . I F ' O I K r S O 2PuA. DEL I 
realiza sin reparar eu precios, todos los a r t í cu lo s do verano. 
O B I S P O JM CJMEBO 96 . T E L É F O N O N U M . 992. 
C-1929 4t-16 
P E L E T E R I A 
L E PALAIS ROY AL, Obispo y Villegas, 
Calzado i/Iaría Zarrientos. 
•^^Este es el calzado de moda para el presente invierno, el que llevarán todas las damas 
oda, la famosa artista, M A K I A B A K K I K K T O S . 
elo 
Si el capital, aprovechando los pode-
rosos elementos de la maquinaria y 
procedimientos de fabricación moder-
nos, se asociase para esplotar esta in-
dustria ordenadamente eu las pobla-
ciones de más importancia, obtendría 
seguros beneficios y producir ía al mis-
mo tiempo la baratura de tan necesario 
alimento, por la anulación inmediata 
de tanto intermediario innecesario co-
mo hoy sostiene. 
Pero tal como hoy se desarrolla esta 
industria, ejercida por multi tud de ne-
cesitados quo se acojen á ella por la 
simplicidad de las condiciones de inte-
ligencia y de trabajo que requiere, pa-
rece más bien un refugio del capital y 
del esfuerzo incapacitadas para empre-
sas de más brío. 
Esta circunstancia explica los moti-
vos de que la industria de la molinería 
y panificación presente un estado tan 
deprimente quo solo llegan á nueve las 
Sociedades dedicadas á su explotación-
que sean algo más conocidas, no encon-
trándose rastro alguno de las demás 
ni en Revistas, ni en Estadísticas con-
sultadas al efecto, y debiéndose adver-
t i r que aun estas que consignamos no 
guardan regularidad en la publicación 
de sus datos y noticias industriales, 
por lo cual habremos de referirnos á 
los únicos que hemos podido procurar-
nos correspondientes á distintas fechas. 
Las referidas Sociedades y sus capi -
tales sociales son los sigueintes. 
Pesetas. 
gantes, el quo usa y ha puesto de mo a, JH. I U I U W S H tu-iaai-H X U A J L ^ J L A . J J ^ X V Í V I I M ^ I 
La que será el encanto de nuestro público en el gran Teatro Nacional.—OBISPO v V 




Madri leña de panificación, 
Madrid 
Malacitana de panificación. 
Málaga 
Sociedad Española de moli-
nería y pauificación Sch-
weitzer, Barña 
Idem gallega de id . i d . i d . , 
Corufia 
Idem turolense de id . id . 
idem, Teruel 
Idem valenciana de idem 
idem idem, Madrid 











En iun to 11.530,000 
Todas ellas se han creado desde el 
año 1897 á la lecha, y su organización, 
marcha y situación deja mucho que de-
sear. 
La Cooperativa gaditana de fabrica-
ción de pan que á juzgar por la inferio-
ridad de su capital local, debiera obte-
ner también inferiores resultados eu la 
explotación de esta industria, parece 
por el contrario ser la que mejores los 
obtiene, pues no solo reparte dividendo 
de 5 y 6 por 100 en cada año, sino que 
tiene proyectado la instalación de una 
fábrica de harinas que es el complemen-
to de la fabricación del pan, porque re-
duce el precio de obtención de la pri-
mera materia, y contribuye á la fijeza 
de su precio, tipo y condiciones, obte-
niéndose también nuevos ingresos por 
su venta, si se creyese necesaria. 
La Harino-panadera de Bilbao, que 
es continuación de otra que existía an-
teriormente, cou la denominación de 
Compañía bilbaína de Molinería y Pa-
nificación, y comenzó sus operaciones 
mercantiles en 1? de Marzo de 1903, 
obtuvo en los cinco meses de su primer 
ejercicio, que terminó en el mes de Ju-
lio, un beneficio de 295,487 pesetas y 
por su capital y por la condición de ex-
plotar s imultáneamente las dos indus-
trias de fabricación de pan y harinas 
con elementos propios está llamada á 
alcanzar brillante porvenir. 
La Madri leña de Pauificación, cuya 
primera campaña hizo suponer que sus 
iniciadores habían hallado el secreto de 
las utilidades de este negocio apenas 
tiene hoy medios de sostener su existen-
cia, habiendo dado comienzo á la amor-
tización de su capital con la devolución 
de 200 pesetas, que ha hecho á 100 ac-
ciones de 5,000 á las cuales ha corres-
pondido por sorteo realizado al efecto. 
La Malacitana de molinería y pani-
ficación, es también de las que llevan 
buena marcha, su estado es próspero, y 
el dividendo que reparte es de 6 por 100. 
Las Sociedades especiales que explo-
tan la fabricación por el sistema ale-
mán Schweitzw, que son muy numerosas 
en Xavarra, Asturias, Andalucía , Ga-
licia, Aragón y Canarias, pero desco-
nocidas por carecer de su información, 
requieren el pago de un redevance á la 
Sociedad española de Molinería y Pa-
nificación de Barcelona, que es propie-
taria de esta patente en España, y sólo 
tiene desembolsado de su capital 625 
mi l pesetas, ignorándose todas sus de-
más circunstancias. 
A esta clase corresponden las tres úl-
timas Sociedades de nuestro cuadro, de 
las cuales, la establecida en la Cornña 
sólo sabemos que marcha regularmente, 
la que lo está eu Teruel no publica ba-
lance. Memorias ni dato alguno de sus 
operaciones, habiendo desistido del sis-
tema Schweitzer y empleando el siste-
ma ordinario de fabricación y la Valen-
ciana, cuyo Consejo reside en esta Cor-
te, y se creó para explotar la fabrica-
ción por este sistema en las capitales 
de Valencia y Alicante, no parece que 
obtiene los felices resultados que se con-
cibieron al principio del negocio. A l 
meuos desde 1902 no ha vuelto á pu-
blicar Memorias ni balances en la pren-
sa. 
Por último, la Panificadora vitoria-
na, de reciente creación, se encuentra 
perturbada en su negocio por la perti-
naz competencia de otras Sociedades 
similares, y resuelta á mantener su pres-
tigio y sostener su crédito, ha aceptado 
la lucha otreciendo importantes rebajas 
eu el pan fabricado. Los elementos mo-
dernos con que cuenta, y la buena ad-
ministración que emplea en la explota-
ción, parece que al final le otorgarán la 
victoria; pero entretanto atraviesa una 
situación anormal, y los beneficios que 
pudiera obtener son para los interme-
diarios de la veuta. 
As í y todo, en el pasado año las ut i -
lidades l íquidas alcanzaron la cifra de 
32,845 pesetas, loque permite suponer 
que esta Sociedad será una de las que 
lleguen á adquirir prosperidad y con-
sistencia. 
Por lo expuesto se deduce que la in-
dustria harino-panadera española tiene 
mucho que recorrer en su organización 
técnica, administrativa y financiera pa-
ra que esta especulación industrial y 
mercantil llegue á la altura que requie-
re la importancia de su utilidad, y que 
los intentos realizados hasta ahora por 
algunos, muy pocos, iniciadores de su 
implantación bajo las bases del adelan-
tamiento fabril de otras naciones se han 
malogrado casi en absoluto, y han ori-
ginado una crisis aguda cuya solución 
no es fácil prei'eer en un asunto de ín-
dole tan compleja, por la causa que, 
como siempre, origina iguales fracasos, 
ó sea la falta de estudio y preparación 
conveniente en el planteamiento de in-
dustrias desconocidas. 
{La Cotización Española, de Madr id . ) 
Beba usted cerveza, pero pi -
da la de L A T K O P I C A L . 
S E P T I E M B R E 
Banquete en Vigo al señor U r / -
Vigo í t . 
A las ocho ha comenzado en el teatro 
Rosalía de Castro, el banquete popular en 
honor del exministro de Hacienda señor 
Urzáiz. 
Los comensales son más de 350, estan-
do representadas todas las clases socia. 
La muchedumbre se agolpa enelvest,-
bulo. La banda municipal ameniza la co-
mida. 
E l teatro ofrece brillante aspecto. El es-
cenario y el patio de butacas aparecen 
convertidos en un salón corrido, donde • 
han colocado cuatro amplias mesas para-
lelas entre sí, y uua, la presidencial, á la 
cabeza de aquéllas, en sentido contrario. 
El coliseo, está iluminado con' arcos 
voltáicos, y en la balronada da los palcos 
principales sé ha combinado, con bombi-
llas eléctricas de colores, una inscripción 
que dice: "Vigo á Urzáiz". En la parte 
exterior hay también focos, desde la 
Puerta del Sol á la calle de Colón, á lo 
largo de la de Policarpo de Sauz. 
A l descorcharse el Champagne, inicia 
los brindis el jefe del partido liberal de 
Vigo, don Eduardo Iglésias Añino. 
Saluda al «eñor Urzáiz, que ostenta por 
octava vez la representación de Vigo al 
Parlamento, en quien espera que siga 
manteniendo los ideales democrático. • 
económicos, con el tesón, la honrado. .. 
el altruismo, que han hecho que sea uno 
de los políticos en quien más confía la 
patria para la anhelada regeneración de 
la Hacienda. 
Don José Barreras, en nombre de la 
Unión de Fabricantes 'de Conservas, ex-
pone la gran importancia de esta indus-
tria; deplora que en el tratado con Suiza 
no prevaleza el beneficio del 25 por 100 
en las conservas, de que antes disfrutaba 
España, 6 invita al señor Urzáiz á que 
gestione la concesión de admisiones tem-
poralea cuando sé concierten los tratado? 
de comercio con Francia, Italia é Ingla-
terra. 
Si esto consigue, se hará más conside-
rable la deuda de gratitud que tenemos 
contraída con uuestm diputado y hare-
mos que su nombre perdure, grabándolo 
en letras de oro. 
E l alcalde, don Ricardo Senra, recuer-
da la afortunada gestión del señor Urzáiz. 
en las dos veces que ha estado al frente 
de la Hacienda. Apláudele por sus hon-
radas campañas financieras, invitándole 
á que persevere en ellas hasta coronarlas 
con la abolición de los consumos y la me-
jora del cambio. Termina manifestando 
que no duda que el señor Urzáiz, aunque 
ausente del Gobierno, proseguirá su labor 
de saneamiento económico, bajo inspira-
ciones liberales. 
El señor don Ceferino Maeztu, Presi-
dente de la Cámara de Comercio, brinda 
por el señor Urzáiz, eu quien saluda al 
adalid de la regeneración económica y le 
ruega haga valer su alta posición política 
en favor de los trenes rápidos de Vigo-
París, en combinación con la nueva línea 
de vapores á la Argentina. 
A l levantarse el señor Urzáiz es saluda-
do con prolongados aplausos. 
Comienza dando las gracias por el ho-
nor que se le dispensa, y después de de-
clarar que no hablará de política y de ex-
presar su deseo de aplaudir los éxitos del 
Gobierno, añade. 
"Por lo que á mí se refiere, estoy fir-
memente convencido de que el señor Mon-
tero llíos obró previsoramente dejando 
que me marchara del Ministerio. Y estoy 
convencido de esto, porque yo no hubiera 
podido presentarme á las Cortes como Mi-
nistro de Hacienda, si al mismo tiempo 
no llevaba algunos proyectos indispensa-
bles, como la supresión total del impues-
to de consumos y un plan de reorganiza-
ción del Banco de España, no para com-
batirlo, sino por el contrario, para salvar-
lo al objeto de que pueda prestar útiles 
servicios al país y desaparezca de una vez 
la inquietud de los accionistas, que cons-
LA FAMA DE ESTOS CIGAHROS, LA PEEGONA EL MUNDO ENTEEO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
D. los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos §100.000 que 
1.000.000 O - A X - X ^ S L I M - O © e , ü ^ t i o ^ i o ^ . 
tnntemente temen que cualquier Minis-
tro pueda poner en peligro sus intereses. 
Y es claro que si entonces no hubiera sa-
lido del Ministorio, ahora habría tenido 
que retirarme al no po Icr presentar ai 
Parlamento estos proy eos. Por eso es 
evidente la previsión qne en el mes 
de Julio obró el señor it-3ro Ríos. 
"Cuando salí del Mi:» . 'rio gran desa-
liento se apoderó de mí. Estaba, podéis 
creerlo, verdaderamente apenado, y ra* 
decía: <'Cuando ocho personas más inte-
lio-entes que yo estíin en completo desa-
cuerdo conmigo y repugnan mi manera 
de entender las cosas y los asuntos que 
afectan al país, debe de ser porque yo no 
sirvo para un cargo tan importante . 
Pensé entonces retirarme de la política, 
decidiéndome á desistir de la idea as 
numerosas felicitaciones que recibí y las 
numerosas manifestaciones de afecto coa 
que me honró gran parte de la opinión. • 
"Sigo, pues, donde estaba; soy tan l i -
beral como antes era y pienso lo mismo 
de siempre, y como no puedo obrar de 
otra manera, ni me arrepiento ni dejare 
de seguir mi camino, suceda lo que suce-
diere". 
A continuación manifestó su profundo 
agradecimiento á los electores de Vigo. 
"Vigo—añadió—es una hermosa ciudad, 
cada día más fioreciente por el esfu rzo 
tenaz, inteligente y activo de todos sua 
hijos. La industria conservera ha alcan-
zado gran desarrollo y extraordinaria im-
portancia, merced á aquellos esfuerzos, y 
por todas partes se observa que Vigo rae-
jora rápidamente. De ello debemos todos 
"felicitarnos, porque demuestra el progre-
so constante de la ciudad". 
A la terminación de su discurso, el se-
ñor Urzáiz fué calurosamente aplaudido. 
Una incógni ta .—La Reina X . . . . 
San Sebastián 29. 
Ayer se bautizó el balandro Nenúfar^ 
recientemente adquirido por el Rey, con 
el nombre Queene X....QB decir, Beina 
X . . . . 
A continuación <ie la X van cuatro 
ountos suspensivos que, según alguien 
biene informando, corresponden á otras 
tantas letras que, con la primera, forman 
el nombre de la futura Reina de.España. 
En Palacio, y entre los aficionados á 
descifrar geroglíficos, se han hecho cálcu-
los, consultando el almanaque de Gotha, 
para ver si se encuentra el nombre de la 
Princesa que corresponde á la letra y 
p notos. 
Muchos creen que la X y los puntoi 
suspensivos pueden sustituirse por Elena, 
que es el nombre quo lleva la Princesa 
Hattemberg, nieta de la difunta Reina 
Victoria. 
Un regalo del Papa, á Don Carlos de 
B o r b ó n 
Dice E l Correo Español: 
" A su vuelta de Suiza, los Señores han 
tenido también la grata sorpresa de en-
contrarse un preciosísimo regalo: la faja 
que nuestro Santísimo Padre Pío X ciñó 
el día de su coronación (9 de Agosto de 
1903), que han hecho colocar en seguida 
en la capilla de Loredán, enriquecida co-
mo saben nuestros lectores, por tantos 
privilegios y tan valiosas indulgencias, 
con las que Su Santidad quiso probarles 
una vez más su paternal afecto". 
Chapí en Zaragoza.—Banquete y se-
renata. 
Zaragoza 39 
De regreso de Barcelona ha pasado por 
esta ciudad el maestro Chapí. 
Sus amigos y admiradores le han ob-
sequiado con un banquete, y después asis-
tió á la función del teatro Pignatelli, 
donde todas las obras que se han repre-
sentado esta noche tiene música de Chapí. 
Este, á petición del público, dirigió la 
orquesta én E l puñao de rosas, siendo 
muy aplaudido. 
En este momento, una de la madru-
gada, es obsequiado con una serenata que 
presencia numeroso público. 
NEPTONO Y CAMPANARIO. 
^ o i j X j ^ E S T i r a " 37 
C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z Z I O 
(l?sta novela se vende en "La Moderna Poo-
I cía," Obispo 135) 
i ' 
(CONTINUA 
— U n instante, señora: siéntese y 
nos entenderemos. Ciertamente, la so-
brina de usted no debía marcharse de 
casa, porque en ninguna ocasión la 
confundimos con las otras muchachas; 
pero no la critico por sn decisión, toda 
Tez que yo también sentía verla aquí, 
tras del mostrador. No, este lugar no 
es adecuado para ella, y apruebo sus 
propósitos. 
El rostro de la señora Ghigliei i se 
alegró. 
—¡Ahí Usted es verdadero hombre 
de mundo—eyclamó,—y tiene las mis-
mas opiniones que el señor Mario. No 
sabe usted cuanto me satisface haberle 
conocido. 
— E l placer es mío, y le aseguro ba-
jo palabra de honor que Tilde me in-
teresa mucho. Por esto, si usted lo per-
mite, seguirá perteneciendo á mi esta-
blecimiento. Le mandaré labor á casa, 
pues ya só cuán trabajadora es. 
•^Tiene usted razóu, caballeroj T i l -
-1 \ - -— 
de aceptó el puesto que desempeñaba, 
porque la señora Juliana dijo que no 
tenía ninguno disponible en el taller 
pero Tilde preñere trabajar más, y si 
usted le proporciona labor, ha rá una 
obra de caridad y rogaremos á Dios 
que le conserve cien años la vida, siem-
pre feliz. 
—Gracias, gracias, ¿de modo que 
nos entendimos? 
—Sí, señor; acepto con todo mi co-
razón y estoy segura de que Tilde le 
bendecirá tambiéu. 
—No hay motivo para tanto; salú-
dela de parte mía. 
—Así lo haré . 
La viuda se marchó animosa y con-
tenta, lanzando una mirada de desafio 
y de triunfo á Gabriela, que le volvió 
desdeñosa y con aire de profundo des-
precio la espalda. 
Cuaudo la señora Ghigl ier i salía de 
la tienda, se detuvo ante ella un coche 
cerrado. De él descendió Juliana en-
vuelta en uua gran capa negra forrada 
de piel, que escoudía perfectamente su 
traje de máscara, y con un amplio ca-
puchón sobre la cabeza que la tapaba 
hasta los ojos. Apenas entró eu la 
tienda, dijo secamente al señor Frau-
chino: 
— Me voy arriba; paga al cochero. 
Las obreras la saludaroa, pero J u -
liana no les contestó. Ya en sus habi-
taciones, «iñój i la criada ̂ porque no ha-
bía encendido el fuego en su gabinete. 
—Apresúra te á encender lumbre— 
exclamó:—tengo frío. 
Eu efecto temblaba, aunque iba en-
vuelta en su lujosa capa. Como había 
dejado caer la capucha sobre sus hom-
bros, podía divisarse su rostro pálido, 
fatigado, sus cabellos eu desorden, sus 
labios secos y contraídos, sus ojos cer-
cados por un surco morado. Apenas 
estuvo encendido el fuego ordenó á la 
doncella: 
—¡Vete! 
Esta se apresuró á obedecer, al paso 
que eu la estancia eutraba el señor 
Franchino, que después de mirar á Ju-
liana, le preguntó furiosamente: 
—¡Dónde has estado hasta ahoraf 
¿De dónde vienes? 
Juliana se puso en pie de un salto; 
fijó en él sus ojos frunciendo el entre-
cejo, anuncio seguro de tormenta; se 
adelantó á su encuentro con fiero y 
desdeñoso ademán, cou el apostrofe en 
los labios, el insulto en los ojos, y sin 
ningún respeto ni vacilación puso uua 
mano sobre su hombro, diciéndole: 
—Vengo de casa de mi amante, cou 
el que he estado hasta ahora. 
E l viejo púsose horriblemente páli-
do y convulso. 
—¡Jul iana! no te burles: no lo tolero: 
El la replicó con audacia: 
— N i yo. 
—¡ A h ! si fuese cierto... 
—Si fuese cierto... jqué?—preguntó 
la hermosa guantera con tono insolen-
te y que el señor Franchino no hab ía 
notado en e l la .—¡Ah! ¡ah! sería ridícu-
lo, ó por lo menos extraño, que venga-
ses de esa manera tu honor ultrajado... 
de padre. 
El señor Franchino la rechazó con 
tal dureza, que poco faltó para que la 
joven cayese. Juliana, instintivamen-
te, se agarró á los piés de su cama. 
—¡Bah!—áijo el viejo coa acento de 
desprecio,—estás loca. 
La hermosa guantera se estremeció, 
y su dura mirada se fijaba en la del 
señor Franchino. 
—Harás bien en creerlo así y en de-
jarme tranquila—dijo á media voz. 
Un resplaudor de cólera bril ló en los 
ojos del viejo, que acercóse á Juliana. 
—¿De modo que no mientes! 
—¿Para qué hacerlo, si no depende 
de tí? 
—Sería ridículo. ¿No me has critica-
do t ú mismo más de una vez porque 
minaba mi salud y me torturaba el a l -
ma por un hombre que me desprecia-
ba, mientras que otres muchos serían 
felices al morir por mí? 
—Pues bien; he seguido tu consejo; 
he renunciado á pensar en mi marido y 
procuro divertirme lo más posible y 
utilizar en mi favor la astucia de un 
amante al que manejo. 
Dijo todo esto cou una especie de i ro-
nía cruel, sin amilanarse, ni bajar la 
vista, sin sonroje. 
E l viejo la'escuchó, palideciendo y 
temblando. 
—No es verdad —exclamó;—no has 
olvidado á Rinaldo: lo leo en tus ojos; 
lo adivino en tus propias palabras. 
—Eliges un amante, porque precisas 
de un hombre que te ayude á vengarte, 
creyéudeme demasiado débil para ser-
virte, no obstante mis sacrificios por 
tí . Pero, guarda, Juliana, que yo no 
me interponga en tu camino. 
Ella le asió un brazo con ademán vio-
lento. 
—¿Tú, tú?—dijo clavando en su fiso-
nomía sus ojos en los que brillaba i n -
fernal audacia. 
La cólera invadió igualmente al se-
ñor Franchino, que no tembló aquella 
vez al mirarla y respondió resuelta-
mente: 
—Sí, sí, yo. 
—¿Olvidas que eres el autor de mi 
desgracia; que á no ser por t í Rinaldo 
no hubiera huido? 
—¿Y yo no sería un hombre feliz de 
no haberte conocido? ¡Ah! maldito el 
momento en que mi mujer se apiadó y 
te recogió en nuestra casa. Y aun más 
maldito yo cuando creí eu la ternura 
de tus miradas, en la embriaguez de 
tus caricias. 
F u i tan ciego, tan estúpido, que no 
vislumbró la falsía y el engaño. 
¿Por qué no me mate el día en que 
rodeaste con tus brazos mi cuello, reve-
lándome tu amor? 
A l menos hubiera llevado á la tum-
ba intacto mi honor y mis ilusiones. 
¡ Ahora no me restan ni el uno n i las 
otras! 
Cuando me miran, me figuro que to -
dos leen eu mi semblante la vergüenza 
de mi traición y en mis cabellos blancos 
la vileza de mi conducta. 
¿He de callar siempre? ¿He de permi-
t i r que ante mí, tú, imprudente y des-
carada, te vanaglories de tus vicios? 
¿He de permanecer impasible viéndote 
perseguir á un hombre, a l cual inten-
taste hacer tu víctima"/ 
—Mentira.. . le amo — gritó con ex-
traordinaria vehemencia Juliana,— v 
por esto ansio vengarme de él. ¿De qué 
puedes tú servirme? 
—Necesito un hombre corrompido has-
ta la médula, devorado por insaciables 
deseos,despojado de prejuicios,que con-
sidere meritorio servirme y que odie 
también á Rinaldo. Le he encontrado y 
cuento con él. Si tú me amases, apro-
barías m i proceder. 
—¡No! 
La cara de Juliana se encendió; re-
chinaron sus dientes. 
—Está bien—di.jo secamente. 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
Jfos cr i t ican nuestros colegas, pero 
nos aplauden nuestros favorecedores. 
Porque damos sellos todos los dias \ 
y vendemos > 
Ta fe t án todos colores, á 80 cts. vara. 
Taf'ctalina ancha y exce-
lente, á 60 cts. vara. 
Cinta t a f e t á n 4: y C de-
dos, á 20 cts. vara. 
¿Qu ién no conoce esta casa para telas 
blancas? 
D I A E I O D E L A MAETNA.—Edición de la tarde- Octubre 19 de 1905. 
Opera. 
Está en puerto, desde las primeras 
horas de la mañana, el vapor Antonio 
López. 
A su bordo kan llegado los artistas 
que compouen el cuadro dramático de 
)a Compañía de Opera Italiana contra-
tada por la empresa de los señores Ju-
lián, Azcue y Valdés López. 
Forman este cuadro cantantes de 
















Gaetano Mazzauti (tenor). 
Edoardo Nicolichia (bar í tono) . 
Vi t tor io Nayarrini (bajo). 
Eosa Poli (soprano). 
Maestro Director 
Gino Pnecetti. 
Y, además, treinta coristas de am-
bos sexos. 
E l debut, en el teatro de Albisu, es-
tá señalado para la noche del 3 de No-
viembre. 
Se reservarán para hacer su apari-
ción en el Nacional, junto con María 
Barrientos^ el tenor Kareiso Debry, el 
barítono Ángelini , el bajo Perel ió de 
Seguróla y el caricato CarboaettL 
Entretanto, la bienvenida á todos. 
Capítulo de bodas. 
* Se efectuó anoche, á las nueve en 
el Monserrate, la da la bella y elegante 
Panehita Eoces y Martínez, hija del 
antiguo comerciante en tabacos den 
. José Fernández Eoces, con el joven 
Manuel Pérez y López, perteneeiente 
también al comercio. 
E l amor había hecho nao de sus co-
razones, y la Iglesia santificó esta 
unión, que fué apadrinada por el sim-
pático dueño de La Casa Grande, don 
José Inclán, y s« joven y amable es-
posa, la señora Eosario Menéndez. 
Testigos oficiales del acto fueron los 
Sres. D. Francisco Plá y D. Manuel 
Buárez Gareía, y testigos oficiosos los 
innumerables amigos de los coatrayen-
tesy de la famila de la novia, que acu-
dieren al templo y saludaron con emo-
ción á la gentil desposada, que pasó 
gallardamente por entre las filas que 
formaron, para admirar su belleza y 
elegancia, amigas y amigos, 
í Después de la ceremonia fueron los 
invitados á la casa de los padres de la 
| novia, Amistad, 134, donde se les ob-
¡ sequió delicada y espléndidamente con 
, un buffet que hizo honor á Cuba Cata-
»\ luña, la encargada del servicio. 
Los nuevos esposos, para quienes 
deseo eterna felicidad, salieron anoche 
en el tren central para Matanzas, don-
de pasarán la luna de miel. 
« 
Leo en La Lucha estas líneas que rae 
apresuro á recojer: 
^Hoy desciframos la incógnita que 
trae llenos de curiosidad á los habane-
ros que nos preguntan á diario, desde 
el sábado, cómo se va á llamar el nue-
vo hotel de Cojímar, cuya primera pie-
dra se pueo el domingo últ imo. 
E l nombre deja de ser hoy un secre-
to. Guillermo y Pilar lo kan bautizado 
así : 
Hotel Campoamor." 
Aplaudo, por lo acertadísima, la 
elección. 
Que si Campramor es una gloria del 
mundo, el Kotel Campoamor será, á no 
dudarlo, un prestigio de Cuba. 
Valdivia y yo lo afirmamos. 
En el Nacional. 
Desde mañana abre sns puertas el 
gran teatro coa una Compañía de Va-
riedades á cuyo frente figura, como em-
presario y como director, el muy sim-
pático Mr. Hashim. 2 
Vienen atletas, cloums, excéntricos, 
minstrels y un ejército de ponies, perros, 
monos, etc., etc. 
E l espectáculo que ofrecen es de no-
vedad. 
Muy agradable y muy recreativo. 
i» 
# » 
Saludé ayer, entre los pasajeros del 
Morro Castle, á la señora Laura G. de 
Zayas Bazáa. 
Con la bella é interesante dama ha 
regresado también de los Estados Uni-
dos su esposo, el doctor Vi rg i l io de Za-
yas Bazán, el caballero cumplido y afa-
bilísimo que goza de tan justa estima 
en los mejores círculos de la sociedad 
habanera. 
E l distinguido matrimonio se ha ins-
talado en su antigua mansión de la ca-
lle Línea número 101, en el Vedado. 
M i saludo de bienvenida. 
Ya está señalada definitivamente la 
fecha de la velada con que honrará el 
Ateneo la memoria de Heredia. 
Es el jueves de la semana próxima. 
E l programa quedará combinado en 
una reunión convocada al objeto para 
el sábado, á las cinco y media de la 
tarde en los salones de la sociedad, y 
para la que cita á la señora Blaucke Z. 
de Baralt y los señores Ricardo Dolz, 
Enrique José Varona, José A. Gonzá-
lez Lanuza, Aniceto Valdivia, Eulogio 
Horta, Jesús Castellanos y Manuel S. 
Pichardo. 
Todos tomarán parte en la solemni-
dad que se organiza. 
Hace el Ateneo una invitación esp e-
cial,para esta velada, á los familiares 
que tenga entre nosotros el ilustre poe-
fcud acaba de morir en París, 
A propósito: 
L a secretaría del Ateneo y Circulo de 
la Habana interesa de todas aquellas 
personas que tengan en su poder copias 
de tradneciones en verso del autor in-
signe de los Trofeos se sirvan enriarlas 
al director de esa sociedad, señor P i -
chardo. 
Una amabilidad que nadie negará, 
pudiéndola dispensar, en gracia al ob-
jeto que se invoca. 
» 
Más sobre el Ateneo. 
L a primera fiesta de Noviembre con-
sistirá en una conferencia del brillante 
tribuno doctor Eduardo Dolz que ver-
sará sobre un tema de elevado sentido 
social, artístico y literario. 
Será—puedo augurarlo—una de las 
confereoeias más bonitas y más intere -
santes que se kan oído en aquellos sa-
lones. 
£1 Ateneo gestiona, por otra parte, 
una gran función por la Compañía de 
Fuentes. 
De socios exclusivamente. 
• 
Grande, inmensa es la animación pa-
ra la matinée con que se despide el 
Taeht Club de la temporada de 1905. 
Be celebrará el domingo. 
A estas horas se han recibido en la 
secretaría del elegante club de la playa 
numerosísimas solicitudes de invita-
ciones para familias del gran mundo 
habanero. 
Hasta mañana estará abierto el plazo 
de concesión. 
Ni un día más. 
E l presidente del Sabana TacU Club, 
señor Carlos Carbonell, estuvo ayer en 
Palacio, acompañado del simpático se-
cretario Esqueu, con objeto de invitar 
para la fiesta al Presidente de la Re-
pública. 
Puede darse por seguro que asistirá 
el señor Estrada Palma acompañado 
de su distinguida familia. 
De vuelta. 
Lola Tió, la dulce cantora de Claros 
y Fieblas, llegó.'esta mañana, en compa-
ñía de su esposo, á bordo del Antonio 
López. 
Vapor donde han regresado, tras una 
ausencia de más do tres meses, amigos 
tan queridos como Ramón Catalá y An-
tonio Del Monte, á los que acompañan 
sus esposas respectivas. Juanita Orbea 
y Célida Del Monte, con las lindísimas 
Raquel y Ada. 
Otro viajero más. 
Llegó ayer, en el Morro Castle, el sim-
pático y diligente manager de Pajret, 
Mr. Gilbert Pemberton. 
A todos, mi saludo de bienvenida. 
•»# 
Anoehe. 
L a retreta en la Plaza de Armas muy 
eoneurrida. 
E n plena animación hallábase cuan-
do descargó un reeio aguacero que hizo 
correr al público hacia los portales del 
Palacio y del Senado. 
L a Banda de Artillería también co-
rrió... á la desbandada. 
Los teatros también muy concurri-
dos. 
E n Martí veíase un público* selecto 
en paleos y lunetas, asegurando, por 
decirlo asi, el éxito de las noches de 
moda. 
Por el vestíbulo de Albisu desfilaba 
un mundo de curiosos. 
De las seis de la tarde á las once de 
la noche fué tanto el público que aflu-
yó á ver el enano mejicano que la en-
trada ascendió á más de ciento treinta 
pesos. 
Costando sólo una peseta. 
Hoy. 
B l estreno, en Payret, de la última 
obra teatral de Echegaray, A fuerza de 
arrastrarse, como función de moda. 
Y la retreta en la glorieta del Male-
cón por la Banda Municipal. 
También de moda. 
BNKI<>UI FdKTl-líILLS. F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves, 19 de Octubre, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Frimer partido á 25 tanto», 
f Blancos. 
\ Azules. 
Trímera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B A S E - B A L L 
— L A E N T R A D A G R A T I S — 
Esta tarde se efectuará en los terre-
nos del club Almendares, el último 
match del ':'Premio de Verano", entre 
las novenas del Alerta y Eminencia, 
que han quedado en el primero y se-
gundo lugar, respectivamente. 
La entrada en los terrenos de A l -
mendares, para presenciar este match 
será gratis, pues así lo kan acordado 
los áireeteres de ambos clubs, y el arre-
dantario del terreno. 
¡OIGAL.iOM! 
Compre la tela para su traje en 
La Casa Revuelta, 
A G Ü I A R 77 Y 7 » , 
al lado del Banco Español.—Es la única ma 
ñera de vestir bien y barato. 
C-1&2S alt 12t-17 
E K E L V E D A D O 
Hoy jugarán las novenas de los clubs 
Habana y A l l Cubans. 
Precios los de costumbre. 
DELA GUARDIA RURAL 
HERIDO 
En el barrio de Sambumbia, Quema-
dos de Güines, Santa Clara, fué heri-
do ayer, por disparo de arma de fuego, el 
vecino don Baldomero Colraenates. 
Se ignora quién fuera el autor del dis-
paro. 
REYERTA 
En la calle 27 de Koviembre, en A l -
quízar, sostuvieron ayer una reyerta Luis 
P. Miró y Emilio Calderón. 
Miró hizo tres disparos de revolver 
contra Calderón, sin lograr herirlo. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
Noticias varias 
A l subir una de las escaleras de la fá-
brica de calzado "La Habana Industrial" 
calle de Santo Tomás 45, en el Cerro, 
el blanco Juan González Pérez, fué agre-
dido por otro individuo de la raza mesti-
za nombrado Pío Inocencio Noa, quien 
con un revólver, le hizo .un disparo, hi-
riéndolo levemente. 
El agresor emprendió la fuga y perse-
guido por la policía, lo pudo detener el 
sargento Castañer en el paseo de Car-
los I I I . 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Sr. Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, á quien la policía dió cuenta de 
este hecho. 
Dionisio Sánchez Maica, vecino dePo-
cito n? 19, trató ayer de suicidarse inge-
riendo una medicina que le habían rece-
tado á su concubina la parda Mercedes 
Valdés. 
Examinada la fórmula por que fué des-
pachada dicha medicina se comprobó que 
ésta sólo se componía de 10 gramos de 
yoduro de sódio, per 30 de agua, no re-
sultando ser tóxica para el Sr. Sánchez, 
que está acostumbrado al uso del yoduro, 
por su estado asmático. 
Sánchez informó á la policía que trató 
de suicidarse por encontrarse enfermo del 
pecho y del cerebro. 
Por encontrarse aburrida de la vida, 
trató ayer de suicidarse la mestiza Feli-
cia Valdés Castro, de 19 años y vecina de 
Hospital núm. 1, ingiriendo el contenido 
de seis cajas de fósforo industrial disuel-
tos en yodo y alcohol. 
E l Dr. Poo, que reconoció á la joven 
Felicia, certificó que su estad© era de pro-
nóstico grave. 
E l juez de guardia conoció de este he-
cho. 
Anoche, al encender un cigarro en la 
lámpara de petróleo que en su de micilio 
tenía la blanca Amelia Pedroso, vecina 
de Marina 66, hizo aquella explosión 
prendiéndosele las ropas que vestía. 
La Pedroso salió corriendo hacia el pa-
tio de la casa, donde fué auxiliada por la 
inquilina Lorenza Jiménez, quien le apa-
gó las ropas sin sufrir quemadura alguna 
y sí una herida en el pie derecho al darse 
un golpe cuando iba corriendo. 
Este hecho dió lugar á que se diera la 
voz áe fuego, saliendo de sus cuarteles 
el material de extinción de incendio de 
los bomberos. 
Juan B. Alvarez, vecino de San Miguel 
número 230, tuvo la desgracia de caerse 
en los momentos de transitar por la calle 
de Aramburu, sufriendo la fractura de la 
primera falange del dedo índice de la ma-
no derecha. 
Dicha lesión es de pronóstico grave. 
En la carnicería establecida en la calle 
de San Joaquín número 6, propiedad de 
Victoriano Fernández Menéndez, se co-
metió un robo consistente en un luís y 
dos pesos plata, que estaban en el cajón 
del mostrador. 
Por aparecer autor de este hecho fué 
detenido un pardo y puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
A l caerse de un poste, al estar colocan-
do una línea telefónica, sufrió una contu-
sión de segundo grado en la región sacra, 
el blanco Abelardo Molina, vecino del 
Vedado. 
E l hecho ocurrió en la calle de Lealtad 
esquina á Zanja, y dicha lesión fué califi-
cada de leve por el Dr. Beltrán. 
A la voz de "ataja" fué detenido por el 
vigilante 475 en la calle de Dragones es-
quina á Amistad, el blanco Eulogio Do-
mínguea, vecino d« Sitios, el que era per-
seguido y acusado por don José López, 
de haberle hurtado un sombrero en el 
parque de Colón. 
E l detenido, á quien se le ocupó el som-
brero, fué remitido al Vivac. 
E l dependiente de la bodega calle de 
Alcantarilla número 19, Antonio López, 
de 19 aftos, tuvo la desgracia de inferirse 
una herida en el pie izquierdo con un cu-
chillo que estaba encima de un cajón. 
El hecho fué casual y dicha lesión es de 
pronóstico leve. 
Desde ayer al medio día que salió para 
el colegio, el menor de la raza negra Es-
teban Benítcx, de 10 años, no ha ingresa-
do á su domicilio, calle de Fundición nú-
mero 17. 
La madre de dicho menor, Angela 
Fresneda, dió cuenta de esto hecho á la 
policía para su busca y captura. 
La señora doña Dolores Velazco Alba-
ladejo, vecina de Villegas 42, fué asistida 
por el Dr. Ecay de u«a herida en la fren-
te, de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica, la que sufrió casual-
mente al sacar la cabeza por una de las 
ventanillas de un carro eléctrico en que 
viajaba, dándose un golpe con un poste. 
El Dr. Scull se ha hecho cargo de la 
asistencia médica de la lesionada. 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
L onsuu a • de 11 a 1 y de 3 a ó. 
H A B A N A 49 
c 1822 18 oo 
El vigilante 725 se ha querellado con-
tra el médico del centro de socorro de la 
primera demarcación Dr. Emilio Xúñez, 
á quien acusa de que con frases descom-
puestas le hizo salir de dicho estableci-
miento, ordenándole que se descubriera 
y negándose después á entregarle el cer-
tificado de haber reconocido á un indivi-
duo que en clase de detenido había lleva-
do á dicho centro. 
E l Dr. Núñez quedó citado para com-
parecer hoy ante el señor juez correccio-
nal del distrito. 
A l transitar por frente al café " E l Co-
mercio", calle de Riela esquina á San I g -
nacio, el menor Tomás Pereda, vecino de 
Inquisidor número 48, fué acometido por 
un perro que le azuzó uno de los depen-
pientes de dicho café, nombrado Manuel 
Montero. 
Dicho perro mordió al menor Pereda 
en el muslo derecho, causándole una he-
rida leve, salvo accidente. 
El dependiente que es un menor de 
edad fué entregado á D. Francisco Ar-
mada, dueño del café, con la obligación 
de presentarlo hoy ante el señor juez co-
rreccional del primer distrito. 
Por el Dr. Sigarroa fué asistido ayer 
tarde en el centro de socorros de la pri-
mera demarcación, el menor Francia o 
de Medio Zamora, vecino de Habana liO 
de varias quemaduras, ea la frente, me-
jillas y nariz, que sufrió casualmente al 
pasarse él mismo un paño mojado en 
agua por la cara. 
Dichas (plomaduras fueron calificadas 
de pronóstico leve. 
Ayer ingresó en el hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes", después de ha-
ber sido asistido en el centro de socorro 
de la primera demarcación, el blanco Ma-
nuel Gelboro, vecino de Riela número 10, 
el que tuvo la desgracia de que al estar 
fregando los pisos de la casa de su resi-
dencia, sufrió una caida, causándose una 
lesión en la pierna izquierda de pronós-
tico leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
G A C E T Í J X A 
Los TEATROS. >—En Payret, un acon-
tecimiento. 
Por vez primera en Cuba, y también 
en América, se repreíseutará esta no-
che la úl t ima creación teatral del in-
signe dramaturgo don José Echegaray. 
Se t i tula A fuerza de arrastrarse. 
Trátase de una farsa cómica, en tres 
actos y un prólogo, que fué estrenada 
recientemente en Madrid, en el teatro 
Español, con éxito ruidoso. 
La Compañía dramát ica que dirige 
el primer actor Paco Fuentes sumará 
un triunfo más á los muchos que viene 
cosechando en la escena de Payret con 
la representación de esta obra. 
De su desempeño se encargan, ade-
más del señor Fuentes y de la señorita 
Arévalo, las principales partes de la 
Compañía. 
Noche de moda. 
En el popular y siempre favorecido 
Albisu habrá esta nache las tres tan-
das de costumbre. 
A primera hora va Congreso lemi-
nista, obra donde obtuvo anoche un 
triunfo completo la graciosa tiple 
Luisa Arregui ; después Carceleras y al 
final Enseñanza libre. 
Las des úl t imas por la Fernández de 
Lara. 
Enfermo el tenor Casafías no podrá 
darse mañana la anunciada representa 
eión de Jugar con Fuego, estreLándose, 
en su lugar, una zarzuela que lleva por 
t í tulo La Estrella y en la que raya á 
gran altura el talento, gracia y vis có-
mica de la s impática tiple Luisa Arre-
gui. 
En el s impático teatro Mart í empie-
zan esta noche las tandas, en la forma 
siguiente: 
Primera: La borracha, obra en que 
obtiene grandes triunfos la celebrada 
tiple Luisa Obregón. justamente aplau-
aplaudida por sujgracia cómica. 
Segunda: La señora Capitana. 
Tercera: Los chicos de la escuela, tam-
bién por la graciosa Obregón, la tiple 
que viene siendo la artista mimada de 
los asiduos al fresco teatro Martí . 
Las tandas serán: á l a s ocho y media; 
á las nueve y media y á las diez y me-
dia y á con siguientes precios: palcos, 
50 centavos; lunetas 20 centavos, y en-
trada general 20 centavos. 
Mañana, una novedad: Los granujas, 
por Luisa Obregón. 
Y en Alhambra signen en los carte-
les las dos obras de la temporada: 
Hélas aquí : 
A las ocho: Las carreras de automóvi-
les y á las nueve Las Villas. 
E l martes, estreno de Una noche de 
boda, zarzuela del popular Vil loch, mú-
sica del maestro Mauri y decoracipnes 
de Arias, el más aplaudido de nuestros 
escenógrafos. 
PÍDEME....— 
Pídeme lo que quieras 
y te daré, mujer, lo que me pida?». 
—Un verso? Pues conforme. Aquí ese verso: 
el amor para tí del alma mía!... 
Bienvenido S. Nouel. 
RRUNION FAMILIAR.—En la morada 
del doctor José Méndez Sierra, en San 
Antonio de los Baños, se efectuó el do-
mingo pasado una reunión familiar con 
motivo de celebrar su fiesta onomásti-
ca su s impát ica hija Teresita. 
A esta fiesta, que resultó espléndida, 
asistieron muchas, de sus amistades, 
contándose entre las señoras, las de 
Monte de Vallejo, Betancourt de Ro-
dríguez, Gispert de Roig, Lugo Viuda 
de Ceperb, Paula de Cubría, Suárez 
de la Torre, Hernández de Cueto, Ga-
tell de González, Echeguren Viuda de 
Rodríguez, Rodríguez de Prieto, Ro-
dríguez de Landa, Diaz de Alvarez y 
Fernández de Chacón. 
SEDA DAS 
o £t s i o a, 1 ca. a ss 
EN 
JÍ¿ 3!on Tffarché 
K E I X A 33 , frente á Galiano. 
Señori tas : Dolores y Aurora de la 
Paz, Nieves y Josefina Cepero, Lucía 
Diaz, Josefina González, Celia Cepero, 
Magdalena Lima, María de los Ange-
les Rodríguez, Carmelina Romero, 
María J. González, Micaela Mesa, Blan-
ca y Carmelina Boada, Juanita Mart í -
nez, Sarah Vallejo, María T. Romero 
y la graciosa Manuelita Landa. 
E l pianista señor Jofre hizo las deli-
cias de los bailadores con escogidas 
piezas de su repertorio. 
Se sirvió un delicado buffet. 
La concurrencia salió complacidísi-
ma de esta inolvidable reunión familiar 
haciendo votos por la felicidad de la 
señorita Méndez y sus amables pa-
dres. 
Votos á los que nos asociamos de to-
do corazón. 
Felicidades, Teresita! 
• • • 
CANTAR.— 
Para mujeres, la Plabana; 
para diamantes, Golconda, 
y para muebles de lujo 
L a América, de Borbolla. 
EN E L NACIONAL.—Mañana hace su 
debut en el gaan teatro Nacional la 
notable Compañía de Variedades que 
dirige el conocido empresario Mr. N . 
Hashim. 
Entre los notables artistas que for -
man esta Compañía citaremos á Mlle . 
Hazel De Peters, la artista admirable, 
que hace prodigios con la electricidad; 
los dos Guillen, célebres gimnastas; 
Ivennedy & Hilkens, renombrados bai-
ladores con zapatos de madera: y los 
Yusses afamados atletas. 
Será muy aplaudido el acto mu-
sical de gran sensación ¿<E1 templo de 
música de W i l l o r d . " 
También viene en la Compañía el 
profesor Blakes con su grandiosa co-
lección de animales de tedas clases. 
Una de las novedades que nos pre-
sentará la empresa de Hashim es el 
famoso mulo neoyorkiuo Hee-Havo 
Mand. 
Ofrece pagar un peso por minuto á 
la persona que lo monte. 
Las funciones serán diarias y á pre-
cios populares. 
Y los domingos, matinée. 
LA CASA DE GAMBA.—Las familias 
y el público acostumbrados á los choco 
lates de Gamba están de enhorabuena, 
porque esta casa, que había suspendi-
do temporalmente sus operaciones, las 
volvió á reanudar, pudiendo los anti-
guos clientes y consumidores del Cho-
colate de Gamba, surtirse de ellos por 
encontrarse ya á la venta en todas par-
tes y en su casa central, Mercaderes 
número 23. 
E l mejor elogio que se puede hacer 
de sus productos es el deque entre tan-
tas marcas que se presentaron en la 
Exposición de San Luís, fué la única 
que obtuvo medalla de ero. 
HOJA DE ABSINTHIO.— 
Cuando viste en mi rostro pensativo 
de una sonrisa trémula el reflejo 
se tornaron muy blancas tus mejillas 
y me tuviste inexplicable miedo. 
La sombra de la noche te rodea; 
y el crimen, como Yago, está en acecho: 
huye!... huye!... Desclémona culpable 
de la sonrisa trágica de Otelol... 
Eduardo Carrejo. 
MARÍA BARRIENTOS.—Tina verda-
dera novedad es la que tiene en mate-
ria de calzado la importante peletería 
Le Palais Boyal, situada en Obispo y 
Villegas. Nos referimos al calzado 
María Barrientos, que en su afán des-
medido de corresponder á los favores 
del público han traído, fabricado ex-
presamente para la casa, los dueños de 
esa pele ter ía . 
Sus anaqueles y sus vidrieras están 
colmados del lindo calzado, sin que por 
esto deje de lucir un gran surtido para 
niños y caballeros, de diversas formas 
y estilo, todos modernos, del mejor gus-
to y la más alta elegancia. 
Todos cuantos acuden á Le Palais 
Boyal salen muy complacidos. 
NARCÓTICO.— 
—Si quieres que vaya á verte 
echa á tu perro cadenas 
6 díme si le echo queso 
pa que ni ladre ni muerda 
cuando yo voy á besarte 
aunque tú no lo consientas...! 
Para que puedas besarme 
no son menester cadenas 
para evitar que mi perro 
por atrevido te muerda: 
ven fumando un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia; 
échale á mi perro el humo 
y él dormirá y tú me besas! 
LA NOTA FINAL.— 
En un teatro de provincias se pone 
en escena La A fricana. 
A l entrar un individuo en el escena-
rio, le detiene el portero, diciéndole: 
—¡Atrás , no se puede pasar! 
—Le digo á usted que sí. 
—¿Quién es usted! 
— U n salvaje. 
—Entonces, pase. 
Sspeetácuioá 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—El viernes, debut de una 
gran Compañía de Variedades. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática, del primer actor señor 
Francisco Fuentes.—A las ocho y cuar-
to.—7* de abono.—La comedia en tres 
actos A fuerza de arrastrarse. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Congreso Feminista—A las nueve y diez 
Carceleras—A las diez y diez: Ense-
ñanza libre. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compafiía de 
Opera, Opereta y Zarzuelas del raaes-
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1S62 1 oo 
tro Campos.—Función por tandas 
A las 8'30: La borracha.—A las 9'30: 
La señora Capitana.—Alas 10?30: Los 
chicos de la escuela. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15. 
Las carreras de automóviles—A lag 
9'15: Las Villas. 
EXPOBIOIÓN IMPBRIAL-Galiano lis. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vistai 
de Rusia y el J a p ó n y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A K I O D E L A M A R I I S A se 
venden, por no necesitarlas en 
la nueva casa, una araña de 
cristal de ocho luces, francesa, 
en bastante buen estado, tasa-
da en 79 pesos 50 centavos oro; 
otra de cuatro luces, inglesa, en 
21.20; tres alemanas, de las 
mismas luces, y con brazos 
e l é c t r i c o s , lo mismo que las an-
teriores, en 21.20 cada una; y 
dos cocuyeras de cristal , en 
10.60 cada una. 
Pueden verse á cualquier ho-
r a del d ía . % 
Si padece V. reuma 
use una sortija anti-reumática de K i m -
ball. Este remedio es tan sencillo como 
eficaz. 
De venta en la papelería "La Expo-
sición, Riela 10 y 12, única casa que la 
recibe. 14630 alt t l M 2 0 
POR 
P R O L O G O S 
DE 
M a n u e l Curros E n r i q u e s 
Y DE 
Atanas io JEtivero, 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Eivero. DIARIO DE LA 
MARINA. 
A LOS P E L O T A R I S . ' 
Eeistauraut "Las Palmas del Malecón" d© 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—ArroE con pollo y ropa 
vieja con esoacioaa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos^qua 
dan al paseo. 14931 t4-18 
amui i i iM i i1 
Seccióu de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Junta Di-
rectiva, ha acordado celebrar un baile para 
sus asociados la noche del Sábado 21 del co-
rriente mes, siendo requisitos indispensables 
los siguientes: 
1° La presentación del recibo del mes en 
curso. 
2? Los asociados podrán traer única y ex-
clusivamente á sus respectivas familias, de lo 
contrario serán éstas rechazadas. 
3; Toda persona que trate de entrar en loa 
Balones presentando un recibo que DO sea su-
yo será rechazada, incautándose la Comisión 
rfe puerta del recibo para proceder conforme 
á los Estatutos reglamentarios. 
4í Tod® individuo que desee inscribirse el 
dia de la fiesta será admitido, prévia la garan-
tía de dos asociados y el abono inmediato de 
tres mensualidades consecutivas y además $2 
por concepto de cuota de entrada. 
5? Los señores que deseen inscribirse como 
socios desde la publicación de este comunica-
do hasta 24 horas antes de celebrarse la fiesta, 
podrán hacerlo en la Secretaría General de 
est« Centro, abonando tan solo las tres men-
sualidades consecutivas. 
fií Los inoividuos de esta Sección confor-
me á lo dispuesto en el Inciso T. del Artículo 
71 del Reglamento General, procederán en 
sus decisiones sin dar explicación alguna. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publi* 
ca para su cumplimento y gene- al conoci-
miento, en la Habana á 17 de Octubre d* 
1905.—El Secretario, E . Machado. 
c 1940 t4-18 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1779 26 s* 
L a Campana, Egido 7. 
Magníficas habitaciones á precios módico*, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. Entrada á todas ñoras. 13385 2e-t213 
Dr. José R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA 363̂ , ESQUINA á A.QUIAB 
Consultas: do 9 á l l .y de 1 á 4 
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E l mejor surtido í e mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de |7 á $25-50. 
Neptuno 02, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran nrendas y muebles 
14721 26t-7 O DR. A. SAAVSRIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de l u Sras. y 
de los niño&. 
Cura las dolorcias llamadas quirúrgica* aío 
necesidad de OPERACIONES. 
Consültas de una 6 ire%—Qratls para loa p * 
brea,—Teatro Payret, por Zulueta. 
C„1490 - 166 -Ifljl 
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